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E l Tratado frs^^^^P^B?! 
M a e s t r a a m i s t a d 
C O f l 
p p a n c i a é I n g l a t e w a 
L a triste conclusión para España del 
asunto de Marruecos lia sido consecuencia 
de los errores de nuestros gobernantes en 
política internacional. No era indiferente 
& aquélla el problema marroquí, y aun-
que en un momento de locura se hubiese 
lindado do si le convenía ir al Imporio 
jnogrebino, una vez que la razón triunfó 
debió obrarse sin vacilaciones, con obje-
to de que la cuestión se decidiese en su 
favor. Por desgracia, no fué así. L a in-
tertidnmbre y ía equivocación produjeron 
sus consecuencias. 
E n estos tiempos de desprecio á la ley 
moral, siempre hemos creído que no ..es 
el medio más á propósito para resolver en 
justicia una contienda que el interesado dé-
bil se entregue por completo al interesado 
fuerte con el fin de obtener mejor el re-
conocimiento de sus derechos. España te-
nía en Marruecos -dos enemigos formida-
bles: Francia é Inglaterra. La una lo 
quería todo; la otra aspiraba á ser dueña 
absoluta del Estrecho. Cuando la fuerza 
de las circunstancias obligaron á nuestros 
diplomáticos á tomar una actitud inter-
nacional perfectamente definida y adop-
taron la de entenderse con las citadas r -
iralcs naciones, aquel día se firmaba el 
Tratado de 1912. 
No consiguieron deshacer tal error ni 
ia voz del patriotismo, que acusaba' á In-
glaterra de cómplice de la guerra hispa-
no-norteamericana, haciendo ya su pro-
tección inútil, cuando no perjudicial, n i 
'.os hechos de que Francia bajaba rápida-
mente en el concierto europeo y que Ale-
mania subía, dispuesta á arrogarse la di-
rección de la vida mundial. 
Los pueblos débiles cuentan en su his-
toria con momentos que, bien apiovecha-
ilos por sus estadistas, pueden serles oca-
&ión de días muy gloriosos; España le:> 
ha vivido eu la víspera de n n nviñana 
que dejaba entrever algo grande y bene-
ficioso. Eran cuando la época eu que Ale-
mania necesitaba de ella. 
L a intervención de esta potenc;a en el 
Mogreb nos era ventajosa, según icono 
cía el Sr. Maura y Gamazo en su bri-
llante discurso, porque «su añrmacicn de 
que era menester internacionalizar Ma-
rruecos era la afirmación de la vuelta á 
tiquel slatu quo que había sido ei ideal de 
los españoles», y no obstante, fueron á 
Algeciras, secundando los deseos de Fran-
cia. Se dirá que anteriores Tratados mo-
tivaban tal comportamiento; pero, aparte 
de que esos Convenios—y ahí encontra-
mos precisamente la equivocación—jamás 
debieron suscribirse, tampoco vimos que 
los Gabinetes de París los respetasen. E l 
señor marqués de Alhucemas ha leído en 
el Congreso una nota en que se reclama 
contra la conducta del Gobierno de la Re-
pública, que después de la Conferencia de 
Algeciras amenazaba con invadirlo todo, 
sin respetar nuestra zona de influencia. 
Sólo el egoísmo ha regulado las rela-
cione^ de Francia é Inglaterra con respec-
to á España. Véase el Tratado anglo-fran-
cés de 1904, y allí se leerá que la Gran 
Bretaña impone el reconocimiento de de-
terminado territorio á favor de España, 
porque así le convenía para seguir man-
teniendo su dominio en el Mediterráneo. 
Si sólo su interés no la hubiera movido 
á hacerlo, no se consignarían en aquel 
acuerdo las cláusulas que exigen no for-
tificar Ja costa africana frente á Gibral-
tar, ni que España ceda las posesiones 
de su zona de influencia. 
Un Estado enemigo no inventaría nada 
más precario contra un futuro engrande-
cimiento de nuestra Patria, á quien un 
día podría convenir permutar ó enajenar 
el todo ó parte de la tutela que posee en 
el Imperio mogrebino. ¡ He ahí el des-
interés, la abnegación, el sacrificio- que 
se- impone por España nuestra cariñosa 
niniga Inglaterra ! 
• ¿Y Francia? ¡Cuántas cosas de ella 
seguramente corroborarían nuestra te-
sis si la discreción no obligara á se-
llar los labios! Negativas, regateos, ame 
nazas... ¿A qué seguir? ¿No la ^ ve 
m o w - según decía Le Temps mismo 
—olvidando sus compromisos con España, 
(Icscntcndiéiulose de ésta al pactar con 
Alemania y regulando sin su inteligencia 
los asuntos económicos de Marruecos? 
No comprendemos una amistad que no 
vigila por los intereses que prometió de-
fender; no comprendemos una amistad 
que en la hora de la prueba la olvida, 
como Francia, que en la Convención de 
Berlín de 1911 ni tiene un recuerdo para 
nuestra Patria ni siquiera la nombra; de-
cimos mal; sí, la menciona, peroles para 
entregarla á la codicia de Alemania eium 
do renuncia á su favor los derechos de 
prelación que le da el Tratado de 27 de 
Junio de 1900 entre Francia y España, 
en el caso que quiera aquélla adquirir de 
ésta la Guinea española, la isla de Cónico 
y las islas de Elobey. Francia, amiga 
verdad nuestra, siempre debió retener el 
derecho de que prescinde, si es que era 
leal custodia de los intereses españoles. 
No reprobamos que Inglaterra y Fran-
cia se hayan conducido como lo han he-
cho, mirándose" á ellas solas, atendiendo 
exclusivamente á lo suyo. E s humano 
Lo que no toleramos es que se quiera en 
cubrir su proceder con el dulce nombre 
de amistad. 
Alemania no nos hubiera exigido más. 
Lejos de eso, nuestro apoyo le era tan 
valioso-para intervenir en Marruecos, con 
objeto de discutir allí la influencia de In 
glaterra y Francia, que, á cambio.de la 
ayuda que se le prestaba en el Estrecho, 
hoy para ella totalmente perdido, y de un 
mercado libre donde colocara sus produc 
tos, España hubiera conseguido en el Im-
perio, con mayor extensión territorial, 
más diafanidad cii la declaración de sus 
derechos. Ahora, sin Alemania, no obtie-
ne esto, y, no obstante, allí impera el ré 
gimen económico de puerta abierta, y en 
el Estrecho nada somos sin permiso de 
Inglaterra. 
Y servicio extraordinario que España 
prestaba á Alemania era el ahorrarle la 
rudeza y la brusquedad que para sus fines 
ha tenido que emplear en Tánger, en Al-
geciras, en Casablanca, en Agndir. 
E n la Conferencia de Algeciras, como 
medio de justificarla, Alemania defendió 
tesis que beneficiaban á España, quien no 
las aceptó por ser fiel á sus amistades. 
Y llegó la hora de la liquidación final, 
y España se encontró abandonada. Ale-
mania ya no la necesitaba; lo mucho que 
logró, sólo se lo dió su esfuerzo. Francia 
la miraba como á rival que la impedía 
realizar sueños dorados. Inglaterra, duê  
ña de su botín, no podía olvidar que tam-
bién á Francia llamaba amiga. A los ne-
rociadores españoles debió visitar la tris 
teza y la amargura que produce la sole-
dad, y apresuráronse, ante la inminencia 
del peligro, á reparar el edificio ruinoso 
que levantaron nuestros estadistas y agrie-
taron equivocadas amistades internaciona 
les, poniéndole un puntal: E s el gratado 
franco-español de 1912. 
A N D R E S D E M O N T A L V O 
D E L A P O U T Í G A Y D E L A V I D A 
I m p r e s i o n t s d e l d i n 
L a i n l e r v e n c i ó n del Sr. R o d é s en la dis-
cus ión del Tratado no debe pasar inad-
r c i i i d a . -
M a n t e n i é n d o s e á la a l tura de lo$ ora-
dores 4úe le precedieron, l l egó á conclu-
siones opuestas, y , á nuestro j u i c i o , erra-
das. 
Opina el Sr. Rodés que- desde el T r a -
tado de Wad-Rás toda la gestión diplo-
mática y acción administrativa ó militar 
de España en Marruecos, td equivocada. 
Juzga que Africa se llevará nuestros 
hombres, nuestro oro y nuestra vida pa-
tria por entero. Y todavía piensa, ya* con 
evidente injusticia, que si algunos crecí : 
en Africa es porque allí va á haber nó-
minas para cbbrar y ocasioncs% parcti que 
el medro rf« más frutos ó ¡-'irnos. 
No. E l Tratado do W a d - R á s no fue uv 
disparate. na i inposic iói 
7 l legó á fin 





entendiera con el Kaiser. Mas, ¿cómo pro-
nuncia este yo acuso un republicano? Son 
los republicanos tos que, en vista del cris-
tianisnio de Guillermo / / , de sus. simpa-
tías hacia los católicos, de su reacciona-
ri?.ino,' han hecho imposibles' por apartar-
nos de la influencia,, deísta, monárquica, 
militarista, germana, y somctsrnos al figu-
rín viasónico, republicano y civilista' de 
Francia. 
Después del Sr. Rodés lia intervenido 
el Sr. (¡asset. Pero no ha dicho una pa-
labra del Tratado. Se ha limitado á repe-
tir una vez más el discuiso hidráuUco que 
viene pronunciando desde aue hace diez 
siendo ministro de Fomento con 
se lo inspiió ]), Manuel Tro~ 
.11: os, y 





cuanto antes los Presupucsíos y el Tro-
tado. 
A estas declaraciones han precedido fa-
cilidades grandes por parle de los conser-
vadores en la discusión de los proyectos 
de Hacienda y una especie de exhibicio-
nismo amistoso entre el presidente dei. 
Consejo y el ministro de Estado. 
Como maquiavelismo, ¿quién dijo nun-
ca que faltase al conde? 
+ 
E n Francia no cazan un presidente. 
ni con lazo. 
Los que quieren no pueden. 
Y los que pueden no quieren^ 
Está malo el oficio... 
Porque es triste verse reducido á... figu-
ra decorativa. 
• 
L a Epoca ha publicado t e n artículo, 
manifestando que el partido conservador 
está en condiciones de recoger el Poder, 
y que éste no puede durar un minuto más 
en manos de los liberales, que han intro-
ducido el caos en la administración y 
relajado todos los resortes de gobierno, 
empujando á España hacia una fatal y 
próxima ruina. 
L a curiosidad de saber si el botasillas 
en cuestión había sidom inspirado por el 
Sr. Maura, se manifestó entre Ja Prensa 
liberal, en forma de la más rotunda ne-
gativa: «No—escriben,—Mama no siente 
impaciencias por escalar el banco azul.)) 
Ello es que ntMdura. ni L a Epoca, han 
respondido palabra. 
Y , á nuestro juicio, en este caso: ((Quien 
no rectifica, otorga.)) 
¿Maura no ha rectificado á L a Epoca? 
Luego está conforme con su apreciación. 
+ 
E l que nos ha salido, no ya por el mé-
todo Ollcndorf, sino por peteneras, es 
Juan de Aragón. 
—¿Se atreverán los conservadores á lle-
var al Rey á Francia?—pregunta. 
A la cual pregunta se conlesla con otras 
preguntas: 
Y , ¿por qué y para qué va á ir Don 
Alfonso ahora á Francia, después de sa-
bido lo que acerca de la actitud de ella 
nos ha revelado. García Prieto? 
Y , ¿por qué no se habían de atrever los 
conservadores á ir con S. M. á París? 
¿Es que cree Juan de Aragón el bluff 
de la Europa consciente? 
¡D. Juan ele Aragón !... 
+ 
Los jóvenes republicanos de Santan 
der... ¡son unas verdaderas criaturas! 
¿Para qué dirán ustedes que se les ha 
ocurrido celebrar una manifestación? 
¡Para pedir que se reúna el Consejo de 
ministros ! 
Cesa tan necesitada de solicitarse, co-
mo que ocurre todos los días. 
Pero puestos á jugar á los politiquitos, 
no pararon ahí los rorros republicanos de 
Santander. 
Pidieron además... ¡que se resiiiuya 
(¡por el Consejo de minisiros!) la prag 
mática de Carlos I I I , extrañando del Rei 
no, y sus Indias, á los jesuíias... 
¡Qué inocencia más progresista! 
¡ Oh, jóvenes amables, 
que en vuestros tiernos años, 
jugando á Robcspierres, 
hacéis lindamente el payo! 
R. R. ' 
H O M E N A J E 
A 
A la suscripción abierta en E L D E B A T E 
para pagar las costas procesales y regalar 
una placa testimoniando la adhesión y sim-
patía de los católicos al director de La Ga-
ceta del Norte, D. Aureliáno López Becerra, 
hay que añadir los vsignicntes nombres y 
cantidades: 
Pesetas. 
CHOQUE DE TRENES 
Suma anterior 97>50 
D. M. T ; 1 
D. José M. Carlcs-Tobra 1 
D. C . C 1 
D. Guzmán M. Carles-Tobra 1 
D. Eugenio Jiménez 1 
Otro sacerdote 1 -
D. Juan Sesé 1 
D. Pedro Antonio Ruiz Valdepeñas. 0,50 
Total de lo recaudado hasta ayer... 105 
+ 
Nuestro querido colega E l Siglo Futuro 
ha recaudado hasta el ptéétíate. para la sus-
cripción en honor de López Becerra, la can-
tidad de- 55,75 pesetas. 
También nuestro no menos c|ncrido colc^ 
ga Lo Independencia, de Ahucría, ha abier-
to en sus coluinnas una suscripción, ha-
biendo recaudado 13,30 pesetas. 
P O R T E L É G R A F O 
" E l E c o d e G a l i c i a " . 
CÓRÜÑA 16. 15,20. 
E l Eco de Galicia, secundando la iniciati-1 prestai'" auxilios á las víctimas 
va de E L D E R A T E , ha abierto cu sus cohnn-
nas una suscripción para pagar las cortas 
originadas en el proceso, ya "fallndo, contra 
el Sr. López Becerra, director del periódico 
bilbaíno La Gaceta del Norte. 
res, ha recibiejo al explorador noruego 
M. AmtUM&wn y le entregó las insignias de 
gran oficial de la Legión de Honor. 
R e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s . 
P A R Í S 16. 21 ,50 . 
Esta noche se han practicado registros en 
los locales en que está establecida la Junta 
directiva de la huelga en cada barrio. 
E l más importante ha sido el practicado 
en el domicilio de la Unión de Sindicatos* 
del vSena, donde se hallaban los secretario^ 
de dichos Sindicatos. E l comisario de Poli-
cía se incautó de varios pacpietes de tarjetas 
de huelga, de una voluminosa corresponden-
cia y de varios registros. Los sindicalistas 
no formularon ninguna protesta. 
U n a n u n c i o . 
P A R Í S 16. 22. 
M. Poinearé ha confirmado esta noche su 
intención de hacer en breve, en la tiúbuna 
de la Cámara, una declaración .sobre la po-
lítica exterior del Gabinete. 
REGRESO D E L CARDENAL C O S 
P O R T E L É G R A F O 
V A L E A D O L I D 16. 
A las seis ele la tarde ha llegado el Car-
denal Cos, que regresa de Romo. Fué reci-
bido por el capitán general, los gobernado-
res civil y militar, alcalde, presidentes de 
la Diputación y de la Audiencia, el rector 
de la Universidad y nutridas Comisioiu-s 
civiles y militares, del Clero, Institutos re-
ligiosos y un gran gentío, que 11 .naba por 
completo los andenes de la estación. 
Una compañía del regimiento de Isabel I I , 
con bandera y música, hizo los honores de 
rigor. 
Be dieron muchas vivas al Papa, al nuevo 
Cardenal y á la enseñanza católica. 
I D E 3 V E X J E , C I A . 
CONTRA LA INMORALIDAD 
P O R T E L É G R A F O 
M U R C I A 16. 
E n el teatro Romea se ha representado 
La Corte de F-araún. siendo protestada ])or 
la mayoría del público, que pateó las cru-
dezas de la obra. 
La empresa pidió auxilio con urgencia á 
la Jolida, que expulsó á los más tenaces, 
detóniendo á algunos, entre ellos al director 
de L a Unidad Católica, Sr. Sánchez Sellés, 
que fué trasladado al Gobierno civil, qué-
dando en íibertad en seguida que el gober-
nadbr se enteró de la profesión del detenido. 
¡Mañana, una Comisión de señoras, visi-
tará al gobernador para protestar de la in-
moralidad en el teatro. 
LOS DALKANES 
L A CUESTIÓlff 
D E _ O R I E N T E 
Lo que se cree en Bulgaria. 
POR TELÉGRAFO 
L O N D R E S 16. 11,40. 
E l corresponsal de un importante periódi-
co londinense en. Sofía, telegrafía impoil;ili-
tes impresiones recogidas en acpiella cáuclad, 
que han despertado aquí alguna sensación, 
por estarse en los preliminares de la paz. 
Dice que en la capital de Bulgaria gran 
número de personas de significación, uié-
gansc á creer que la paz esté próxima. 
Desconfían de que los delegados turcos 
acepten todos las condiciones que forman 
parte de las reivindicacicnes balkánicas. 
E n ese caso no creen aquellas personas 
que la denegación pueda entibiar el espíritu 
bélico de los países aliados. Reanudada la 
guerra, Andrinópolis caería inmediatamente 
en poder de los Ejércitos sitiadores, pues 
los búlgaros y servios han probado eu el 
curso de la campaña, estar capacitados para 
esa y otras empresas más arduas. 
E n el espacio de un día caería Andrinó-
polis en poder de los sitiadores, quienes ha-
rían uso para conseguirlo de los grandes me-
dios ofensivos que tienen acumulados ante 
aquella plaza. 
Además, no debe perderse de vista qlíe-
los Ejércitos aliados cuentan en la actuali-
dad, á pesar del gran número de bajas su-
fridas, con algunos miles de hombres más 
que al comienzo de las hostilidades. 
T u r c o s c a n t r a g r i e g o s . 
LODRES 16. 12. 
Telegrafían áz Constantinopla la noticia, 
de origen oficial, de que se ha recibido un 
telegrama de los Dardanelos, anunelaudo 
que la escuadra otomana atacó esta mañana, 
cerca de Lemnos, á la flota griega, obligán-
dola á retirarse. 
Hundiérouse ecm sus tribulaciones un cru-
cero y un torpedero griegos. 
Dícese que también los íurcos han perdi-
do otros dos barcos. 
A n t e s de e m p e z a r . 
L O N D R E S 16. 13. 
E n espera de la llegada de los plenipoten-
ciarios, una inmensa concurrencia se agolpa 
eu los alrededores del Palacio ele Saint Ja-
mes, en donde han de celebrarse las en-
trevistas para concertar la paz entre les de-
legados de Turquía y de lospaíses balká-
nicos. 
Entre el público predomina nn poderoso 
instinto de curiosidad por ver de cerca á 
los representantes de los referidos países. 
Ante todo, los delegados han ido esta ma-
ñana á saludar á Sir Edwar Grey, en el 
Ministerio de Estado. Los primeros que lle-
garon fueron los representantes de Turquía. 
Después, aparecieron juntos los de Bulga-
ria, Servia y Montenegro. 
Sir Ivdwaid C i e v , k s hizo objeto á todos 
Je J?s mayores extremos de cortesía. Dióles 
Visita. la bienvenida y les dijo qtM fes saludaba en 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta concepto de huéspedes de la nación británi-
Redaccion á nuestro querido amigo, el elo- ca. Expresóles, por últinió. su deseo de 
cuente orador señor conde de Santa María de que las reuniones tengan el resultado ape-
• cs- tecido, en relación con los altos intereses de 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Boda. la paz. 
E l próximo día 15, bendecirán sus amores1 Desde el Ministerio de Estado se dirigic-
n jos delegados á los respectivos hoteles ante el altar, nuestro querido compañero don TOli l0»  
Carlos San ra y la bella señorita Teresa Ochoa. | en donde se hospedan, para almorzar. 
Cuando hayan, almorzarlo se encaminarán 
^'IA. acl? * .Snint Ja™^, con objeto de 
L a . oeivmonia cvkbraráse en la parroquia 
dé San MaiLín. 
_ Por anticipado enviamos nuestra felicita-
ción á jos futuros esposos. 
Viajes. 
De París, llegaron los marqueses de Santa 
Cruz, hermanos del fallecido conde del Puer-
to; el marqués de Valdeiglcsias, y el señor 
Mombrún. 
De Segovia, los condes de Visjaflorida. 
De Murcia, D. José María Barnuevo. 
Natalicio. 
Con toda felicidad, ha dado á luz una her-
mosa niña, la señora de nuestro distinguido 
amigo el director de E l Siglo Futuro, D. Ma-
nuel Señante. 
Que sea eahorabuena. 
El entierro del conde del puerto. 
á la que 
UH EKITOjMl 
G R A N M I T I N 
E N L A m i 
El P. Correas y Mateo de la Villa. 
P O R T E L É G R A r O 
MoTiu,A ihl 17,50-
Anoche tuvo lugar un gran mitin social 
en el teatro Kchc-garay, de \ :ilanucva áf 
la Jara. 
E l celoso sacerdote 1). Angel Parno, pá-
rroco de «Kl Picazo», haWá organizado t ' 
acto por medio de sus numeiosos amigos, 
de toda la reodón, donde es estimadísimo 
por sus . virtudes y l^boriosiiiad . 
A las nueve y media de' la noche <0' 
menzó el• niitin. 
Hallábase- el -local atestado de ¿rente.' 
Muchos permanecían en p;v .-.M : puertas y 
pasillos. 
Habían venido nutridas* Comisjflíi^S M 
Iniesta, Motilla, Palanear, Ledana, Picaze, 
Casazhnarro, jQuintanar. PeraJ» Rubielos, 
Villagaicí;», Campillo, Alm^ ]ó\xr, Pueui-
che y otros puntos, alguna-, distímtes mu-
olios kilómetvos. . 
- Hizo la preseníacióu de .ovadores ("J 
Sr. Barrio, en sentidas y d'-'-invilts fiases." 
Habló después F . M;íteo de lu Viilp, X 
quien el público ax .g ió con uña cariñosa 
ovación. 
- E l Sr. Villa dedicó u.na parU- de su dis-
curso á .recordar á los lá^bradóres lo que la 
Iglesia había hecho por t; 1 Mo, no sóle; 
en el orden moral, sino en él I rnómico. 
Dedicó unos párrafew ad.'nirables á los 
antiguos gremios. 
Kn. la segunda parte ñk sir. discurso, el 
Sr. Villa ensalzó las ven ta j a N . ^ o la unión, 
probando con símiles gráíi.'c - y a. n eloeucn^ 
tes ejenqdc'S, lo que pu ^ i ' á con-
seguirse con una inteligencia de fuív'rzas sa-
bia y organizada. 
Recordó su viaje á Palcncio y expuso lo. 
mucho que aquellos honrados lahradores* han 
hecho en poco tiempo, gnictá^i á su dceil 
sumisión á propagandistas tan experto^, 
como son, el padre Nevares y D. Antortio 
Monedero. 
J'd joven propagandista Sr. Villa, á -quien 
oyeron, los labradores atentísimos, fué muy 
aplaudido durante su discurso, y cariñosa-
mente ovacionado al final. 
Luego habló D. Juan Francisco Correas. 
Este infatigable y ardoms. p'cpagandis: 
ta social, que lleva ya hrécha una buem 
compaña en la diócesis d. K;'.dr!d, pro-
nunció un notable discurso, d;1 i arácter emi-
nentemente práctico. 
E l padre Correas analizó, desentrañó a5 
la numerosa Concurrencia, lo que es-un Shi 
di cato, cómo se forma, cómo íiVnciomi', niá-
fes son • los beneficios matferfatefi yv.- 1 
que produce, que dificnll y-pcdigiv se 
pueden : presentar. p mR 
E l público ovacionó al pe.dni'Correas. 
Fundación del Sindicato. 
E l padre Correas no se limitó jü prouómciai 
nn discurso, sino que quiso, punjr'por obra 
inmediatamente la dicho eu el l-.atro. 
Hoy por la mafnna ¡1.1 i,, ,e lido á la 
constitución del Sindicato, en el que con 
gran entusiasmo se han inscrito muchos 
labradores. 
E l fruto del mitin ha sido enorme. 
Muchos comisionadoci de K»s pueblos pióf 
ximos han solicitado do l<;s Sivs. Villa y| 
Correas que antes de volver k ."Madrid die-
sen unas conferencias y cy. SindicaLoi 
en sus pueblos. 
Los propagandistas han pvpmetido orga* 
nizar, para más adelante y con más tiempo, 
una campaña social por aquellas tierras. 
L a despedida de los oradores lia constituí' 
do un acontecimiento. Acudieron á despe» 
con las autorida* 
otul.rar la primera conferencia 
asistirá Sir Edward Grey. 
E l i n c i d e n t e d e l c ó n s u l . 
V l E N A 16. 
L a información oficial practicada sobre el 
asunto del cónsul Prochasca ha demostrado diri^T ¿ í ^ m a £ 
que carece de fundamento el rumor según des á la cabeza, 
el cual, al parecer, el referido funcionario ¡Sea Dios loado! 
había sido secuestrado ó maltratado por los 
servios. 
L a acusación formulada por 'Servia de aue 
parece ser que se habían hecho disparos so ! lcn"ina I?ucsc1ro corresponsal su ea 
bre sus tropas desde el Consulado austria- con/e5f J ^ o r c el gran mitin de la 
co es completamente injustificada. 
Las auoridades militares inferiores sendas 
cayeron vanas veces en falta bajo el pninto 
Ayer verificóse el entierro del conde del de vida internacional con el cónsul austro-
Puerto, que resultó una verdadera manifesta 
ción de duelo. 
Asistieron el Sr. Obispo de Sión, y re-
prcsientantcs de los Reyes y de los Infantes, 
el ministro de la Gobernación, el Sr. Maura, é 
innumerables personas más. 
De nuevo reiterafnos á su familia la expre-
sión de nuestro pésame. 
VEINTICINCO MUERTOS 
P O R T E L É G R A F O 
C A T A N I A 16. 
Un tren correo de esta línea, ha chocado 
con .v.tro de mercancías, yendo el primero á 
graii velocidad. ' 
l / i c(>nfiisión_ que Se produjo fué espanfo-
sá d'. ̂ lo los primeros momentos. Cuando los 
viajeros comenzaron á darse cuenta exacta 
del suceso, vieron con gran pánico que á am-
bos 1 idos de la vía había vanos vagones ar-
diendo, de cuyo interior salían ayes aterra-
dores. 
"Inmediatamente, los empleados de IÍT Com-
pañía y los viajólos ilesos, comenzaron á 
húngaro 
L a correspondiente reparación le será exi-
gida al Gobierno servio. 
B u e n a s o m p r e e í o n e s . 
P I - R U ' N 16. 18,10. 
E n los centros diplomáticos y políticos 
continúan las corrientes optimistas; créese 
que la acción de las potencias será favora-
ble á Belgrado, y asegúr isc (iuc la Confe-
rencia de Londres resolverá satisfactoria-
mente el conflicto, evitando la conflagra-
ción europea. 
Un r u m o r . 
B U D A P E S T 16. 
L a Prensa de Hungría se hace eco del 
rumor que viene circulando con insistencia 
referente á la unión de Austria ó Italia 011 
el acuerdo para resolver el conllioto termo, 
cambiando la dinastía de los Karagcorgevitz, ¡ ¡Cl" ¡*r¿.J¡ 
que abdicará, nombrátidosc Rey al ácjtuaíf 
«SfHfcrataÓ Nio(dá< de Montoifcgro', que go'»-. r-
n n á siniultáncamente ambos* pauses. * 
L a L e g a c i ó n g r i e g a e n P a r í s . , 
. P A R Í S 16, ig , io . 
E n la. Legación & (í r e c i a ' n i égase ro l im-
daiuoníc el t r iunfo dé los t r . m s en Janina. 
Sej ia dado allí una nota oücial, en"la qtté 
se dice que el Ejérci to griego ha avaazaop 
hacia el fuerte do Pizarinij que es una dfe 
Con estas palabras, ¡sea Dios loado!, 
tennina nuestro eorrcspoiisar su extensa 
Jara. 
Verdaderamente que es para alabar -5 
Dios el fruto que, no con gran esfucrzol 
se recoge aún por ¿Sos akindonado^ 
y sufridos pueblos de luieslra España,-
Un día es Falencia, otro día es Segovial 
ayer fué Cuenca la provincia que se con-
nnicvc y levanta y comienzfi á organizar^ 
se al conjuro de una voz amiga, que U 
habla de Cristo, y de la Patjia, y de 1» 
necesidad de la unión, y de la importan* 
cia de la organización y disciplina. 
¡ Bien por los de Villanucva de la Jara ! 
Aprendan de ella otras regioues y aní^ 
mense los católicos que tienen palabra y 
cultura á salir á los campos á sembrar 
doctrinas redentoras, qué Ies ascgirramo:» 
que no volverán con las ma'fros vacías. 
Uno de estos viajes de propaganda ^as-
ta para curar el pesimismo con que h l 
muchos años de estériles lamentos,flZr;/Vi' 
dos del pueblo y acaso se enwgVeci'ó nues-
DEL HHY 
áti Majestad 'finuó 
b decretos: 
' De Gracia y f ustícia. 
pliego de condiciones p 
HIScá sub;;:-f.a, por 
áy'ér lo- SlfifUMMl* 
nsaia, en la que de-
adminis tra honradamen-' 
w se rá u n negocio para 
o la l( :• 
lia hal 
Kódés confiesa que el panadero 
y ÍÍÍ panif icación, t a m b i é n ; s ó -
nd^i ai, un error capitalísimo: el 
irnos d iicmpQ con Ahmania, el 
tt* q,ue Francia por dos veo$s se 
N o p u d ó concluir ayer la d i s c u s i ó n del 
•Tratado, como el s e ñ o r presidente del 
Consejo anlielabr. 
M a ñ a n a probahhimcnle í n t e r v c n d r d n 
' >S jefes de-las mínoií . is; el conde de Rc-
manones, h a r á el resumen, y se procede-
r á á la votación.. 
+ 
E l jefe cid Gobierno se dice poseído por 
el deseo, por la obsesiSn cosí, de dejav. ex-
pedita Ta prerrogativa vegía, yotondo 
DE PARÍS 
F r a c a s o de u n a h u e l g a . 
P A R Í S I Ó. 21,15. 
L a huelga de veinticuatro horas decreta-
da por la Confederación General del Traba-
jo para protestar contra la guerra tiiapO-
balkánica, que f$ planteó esta mañana en 
é -ti ( ndt-.d, ha pasado casi in:uh crtidq." 
'Afecta, pnveiabnente al rapio de .ronstmo-
ciones, á les cavadores y á los automóviles 
de alquiler. 
en .provincias ha tenido hasfa 
[sima importancia el movimíeti-
éin'ose registrado ningún pici-
y 81 
pie 
c i ó n v r ó y i m a , á e s d e ñooñ 
y n v i f i - r i a l m ó d i 'o m i i r ú t ; 
Hasta a h o r a v a n s-;:»'1-
del t r e n veintio-ÍMC-o cadál 
Se l i a n e x t r a í d o adein^ 
r i d o S , muchos de ellos. ;de 
enviaron socorros 
00 he-
l a s p 
E n 
; ellos han de ser sometidos á ope-
frgica, mies donido mavor número íeroncia de Lofl 
pe observa c s < n UK brazos y en l Servia quiere sabci 
Uott voluntarios tuvieron 200 baj; 
A u s t r i a y Seirvüst. 
P . K L G U A D O • lú. 
E l Cobierno ha tomado la iniciativa de ce-
lebrar una con ver •'ación cüeiosa c n . e Sc-r-
y Austria ihicntrns se celebra <a Con-
nández del resto de -h 
la Aiuliencia de León. 
- Idem á Mariano Qu 
mitad de la pena que le 
que. le impuso la Audi< 
—Conmutaudo por ol 
impiusta á Salvador Ca. 
Salvador Se nbre Hei 
por la Audiencia de V 
< 1 nuevo 
t'ráfar eu pú-
rffcro años, e? 
•vxdnsos en l a 
a-merin. ' 
Incicgo Fer-
ie l e impuso 
P1ac.cs de la 
if cumplir, y 
'¡.vceloná. 




ahora p o q u 
to, no halj 
dente des í̂ 
diversos 
Tí! á l a d 
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S S U R O T 
DH V E N T A : . 
E L , D E B A T E 
Kiosco de 
^t^iorj jptaa. 
de las intenciones de la naci 
caminar en Londres con pa 
-ur.-
V i c t o r i a d e l a e s c u a d r a t u r c a . 
CONSTANTOÍOl'j.A lé . 
S'-^ún despachos recibido?, á las ocho y 
media de esta m a ñ a n a , la flota turca salió 
de los Dardanelos, y t rabó combate con los 
barcos griegos, consiguiendo una señalada 
victoria. 
Kl iiavío griego Avoof quedó con sus ca-
ñones reducidos a l silencio: 
x Otros buques griegos l iuyerón hftciu d Pí-
reo. 
Los barcos turcos no stifrieron el tuenor 
dafLo, 
vSe dan las gracias á élffú 
trabajos y servicios prestado 
conceden cruces á los antoi' 
cernientes á la Marina. 
-^Se asigna á la sección (: 
mer contramaestre D, Jos¿ 
da de baja en el servicio, p 
mer conitramacstrc de piicrt< 
neiro. 
-""-Se tonccMp onrlinriV n 
gitndo teniente al segundo 
jtflor^noio López. 
•-'"'l'po, y S6 
libros con-
' Martes 17 de Diciembre de 1912. E L D E S A T E ! 
Añon . -Núm . 41 i ; 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
ESCANDALO EN EL CONGRESO j nobi l ís imas tareas había cansa^Tailo no pO" 
„ eos entusiasmos durante álgüüoá años . 
Como nuestros lectores verán en el cxtiac- T.nnbi->u ^ hnnrovisnroir cu el salón en 
co de la sesión que nublienmos ayer tarde i 
á 
m 
v t m i o UUB>MUD vV.c... v.. - - v " - T a m b i L - n se i m p r o v i s a r o n c u el salón e n 
y 4f l a sesión quo p u b l i e n m o s ^ ' . « í ^ l a u e se r e ú n e n los petíodfetas algunas q u i n -
ptfmcra hora fte l a sesión, e l bt. CoDiaft;¿llas > l u ¿ [ v a 8 & i 0 o c u r r i d o , olabajido al Pre-
h i j o ) formuló un mogo p&tá pejar ^ue ].uío fácense y c e n s u r a n d o a l Sr. Montero 
o l t e a coto á las demasías de algunos pe- ^ i 
ríódicos que han ovechado, la sentéllCltt 
dictada ix>r el Tribunal Supremo de Just^ i a 
en el asunto de Eí ¡Aberal para hacer un í 
campaña de desprestigio contra Ta justicia. 
El Sr. Castrovido recogió el ruego del 
Sr. Cobián, y , un Unto descompuesto, ü m 
¡jue loKque es preciso es, no poner coto a 
Prensa, sino fiscalizar y censurar á los 
TrihiinaVes, pues ya estA harto de las de 
masías del Poder judicia l . 
131 Sr. Castrovido siguió diciendo enan o 
le vino t u ganas, y d escándalo que se ori-
g inó fuó terrible, protestando el Congreso, 
Spcepsi&lí hecha de la mmor ía republicana, 
C<>Utua lSS frases hm/adas por el Sr. Cin-
tro vido. , i 
En la tribuna de la Tiensa haaér eco el 
escáiulalo i k l salón de sesiouc-S, y por unos 
mciiKiitos el Parlamento .lué teairu de uno 
;k- ÍQB «áS grandes cstámlalotí de euan:.os 
allí lian ocurrido. 
Cuando., el Congreso pasó á reunirse en 
Secciones, cu los y.asillos se comentó acalo-
radís imauicute el incidente. 
101 propio Sr. Castrovido, según sus afec-
tos, decía que no quer ía ni leer las cuai t i -
tlas de los taqui^ralos por no ver las enor-
midades que había lanzado. 
% UNA PETICION DE 80RIAN0 
Ríos. 
EL TRATADO CON FRANCIA 
Hablóse ayer en el Senado de quiénes se-
rían elegidos para formar parte fle la Comi-
sióy, que ha de entender en el d i f a m e n de 
nuestro Tratado con Francin. 
Dase como seguro que en t ra rán en ella los 
S íes . Maestre, Lói>e/. Afora, ferón de Sacro 
Ivirio, Loygorri y marqués de l .a iueneín , y 
créese que" la presidirá un ex ministro de 
la Corona. * 
Les S íes . Sánchez de Toca y Rodr íguez 
Sem Pedro, y el catedrát ico Sr. Sánchez Ro-
mán eonsumirán los tres tumos en contra. 
En cuanto el Senado reciba del Congre-
so el mensaje correspondiente, enviandu .1 
Tratado, reuniráse en Secciones, á fin de 
nombrar, á la mayor brevedad, la Comisión 
dictaminadora. 
COMISIONES DEL SENADO 
En la reunión de Secciones del Senado, 
fueron designados los señores que se men-
cionan para formar parte de las Comisiones 
encargadas del estudio de los proyectos de 
ley siguientes: 
Comunicación entre semáforos del l i toral 
cantábr ico y galaico, señores m a r q u é s de 
Ivanrencín, Calbetón, Día/. Moren. GüÚÓn y 
Daban, Sarthon, Armiñáu y Picó 
Concesión de an t igüedad al cap i t án de 
E n la sesión de ayer, el diputado Sr. Soria-j corbeta Sr. Castillo y Romero, S íes . Crarcía 
to/jkdfó al presidente eíe Ja Cámara , que San Miguel , López Mora, Díaz Moren, Palo-
Áv'teal í k eenarse el Parlamento se abra un,mo> marqués de Elduayen, Parzanallana y 
debate para tratar el asunto de la sentencia Iwgqrr'i. 
feeakk- en el pleito de E l Liberal . . | Ascenso de los cónsules Sres. Zugasti 
rector del perifklivo condenado. . j de Hacienda, Sres. Taboaila, Calbctóu, Alon-
Eu>los pasillo? se decía que la petición he- so Mart ínez, vSanta Cruz, Requejo, González 
cha por el Si . Soriano, debe traer trascen-1 ^ i . ^ ^ « Rengifo. 
diencia, y qn^: se aseguraba que el requerí-1 Eiquidación de saldos de cuenta de Teso-
maienío qjie h'»zo á los'Siies. Moya y Vincen tV rcría, Síes. Alvarez C.uijarro, Sánchez Albor-
no fue del a'jfrado de éstos, que de haber que- n07i oarcía Gómez, Paíomo, Suárez , Garda 
rido, ya hubieran planteado el debate s i " i M o l i i i a s y Cortezo. 
necesidad de esta excitación., 
NI INCIDENTE, NI DISGUSTO 
Reorgan 'zación de la Inspección de Ha-
cienda, señores marqués de Laurenc ín , Ló-
pez Mora, Beuayas, conde de Arbox, Díaz 
Se <lijo ayer ta rdé , y asi fué recogido por gordovés. m a r a u é s de Barzanallana y mar-
alR^n periódico de la noche, que con ino- ' vjlt(lo (le Mondéjar. 
tivo del incidente que promovió en « Xvn-J Ampliación del plan de 7.000 k i lómet ros 
gfeeso el Sr. Castrovido, hab ía ocurrido u n , (|e canuteras, Sres. Miedo, Fernández Pri-
'rozamicuto entre los Sres. Ea Cierva y San- , Mattsanz, Palomo, Girona, Ortneta y 
che/. Guerra, por oponerse este a que e l , I í e r re ro 
Sr. ÍA Cierva hablase en nombre del par-
t i d o conservador, haciendo que el ex m i -
«isl»« de la Gobernación desistiera de ha-
LA ASISTENCIA A CLASE Y LOS FXAMENÉS 
E l Claustro general ordinario de la Uni -
-cer uso át la palabra, no sin manifestar ¡ versidad Central, en reunión de ayer, cele-
. q4ic aquello era quedar con vilipendio. | brada para contestar á las consultas que le 
S e g ú n nuestros informes, nada <le eso ocu- habían sido hechas por el minis t ro de Ins-
n i ó u l hubo rozamiento alguno entre los, t rucción pública, ha acordado que la ;. is-
Srcs. 4>a Cierva y Sánchez puerta. I tencia á clases de los alumnos de todas las 
4^0 que sucedió fué que a l ];cdir la pala-; Facultades sea libre y voluntaria ; pero es-
'bra el Sr. l& Cierva para contestar al señor tableeiendo un sistema de examen, 0113-0 
Castrovido, le moles tó justamente el que el procedimiento y vigor sea firme ga ran t í a de 
Sr. Morct se La negara, por entender que que el alumno que logre aprobar una asig-
era anli j icglamentario promover en aquel natura ó alcance un grado haya dado pme-
moim ula debate sobre ta l asunto. bas de apti tud y conocimientos suficientes. 
Y tan esto es así , que personas que se.1 En los días sucesivos seguirá reun iéndose 
tietiett por bien informadas, aseguraban ano- el Claustro para informar sobre cuestiones 
che que, lejos ele desamparar al Sr. I,a Cier-1 de análoga trascendencia, que el minis t ro 
ya, dado el rumbo que el Sr. Castrovido ha • se propone convertir á la mayor brevedad 
ímpteso á la cues t ión , serán los conservado-' 
res los que iniciarán un debate para escla-
recer y poner de manifiesto la legalidad de 
«¡Ha seiUencia dictada por el más alto T r i -
é¡n disposiciones de carácter general. 
LOS FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
En vista de haber redactado el Sr. Gon-
boáál de la nación, contra el que se revuel- zález Pesada una fórmula acerca de la cons-
ven airados determinados elementos, que t rucción de ferrocarriles complementarios, 
dan carácter polí t ico á lo que sólo un as-i fórmula que, por estimarse justa, ha sido 
pedo jurídico tiene. ¡ ap robada por el Sr. Maura, el Gobierno ha 
L I R ' P A ! F S Y PONSPRVAnnRES I í̂ 0.rda(l° & fe que se acordó en el 
L I D - " A - t s Y L U N o h n V A U U n t o | ú l t imo Consejo de ministros, y acertar la que 
Prcguutado ayer durante su entrevista .̂ 011 el Sr. Pesada ha propuesto, que facilita 
"os periodistas, el conde de Romanones acer- grandemente la solución de las diferencias 
;a ele la opinión que le merecía el ar t ículo que retardaban el momento de convertir en 
que anteanoche publ icó La Epoca pidiendo j realidad el pro5'ecto. 
el Podei: para el partido conservador, el jefe LAS C L A S I S PASIVAS 
del-Gobiern©, que en principio quiso reser- ir t . . w 
vTr el j uk io c^ e dicho ar t ículo le merecía , .!ro-v ^ re ]1"™ cn «l Congreso \a Comx-
. .^..•XV/ 1, l ^ X m f p - ' sum que entiende en el provecto de ley de 
% Z S t & i í o es «n poc, fuerte; I ̂  E t ^ S S T ™ * e" . ^.. . j . n. £ ¡ el que se introducen algunas modificaciones. pero yo nada puedo hacer por coñlplaeer á 
La Lpoca. 
ANTES DE HSLGAR 
Antes de las vacaciones parlamentarias, 
que como es sabido comenzarán en la se-
mana próx ima, desea el conde de Romano-
nes que se aprueben lo» proyectos de Ha-
que han sido acatadas por el señor minis-
tro de Hacienda. 
LOS PRSPIETARIOS DEL ENSANCHE 
Una Comisión de propietarios del ensan-
che de Madrid, visitó a } ^ al señor minis t ro 
de Hacienda, para pedirle que no se haga 
-.-iemlá referentes á Clases pasivas, p a t r ó n ; por la Hacienda nueva invest igación de r i 
oro y i-eforma de los impuestos sustitutivos, queza, siendo válida y bastante, la que ha lle-
á e l tic Consumos, que piden la mayoría de vado á cabo el Ayuntamiento, 
'os Ayuntamientos. Bl ministro contes tó á la Comisión, qtte 
.EL CAMBIO INTERNACIONAL 
Ea Comisión encargada de dictaminar so-
bre el proyecto regulando el cambio inter-
nacional quedó constituida ayer tarde, nom-
hruudo. picsidente al Sr. Suárez Inc lán , y 
•secretario al Sr. López Monis. ̂  
' Mañana se r eun i r á la Comisión para dar 
^dictamen. 
SUBASTA DE FERROCARRILES 
Por emuienda presentada ayer al proyec-
¡ t o de -ferrocarriles complementarios, las cin-
co l íneas de és tos , con exclusión tlel No-
gUcra-Pallaresa, serán objeto de dos subas-
tas consecutivas, subvencionadas con óo.oew 
IK-^ctaS- y 15.000 de anticipo. 
Si la prínfera y secunda subastas queda-
ra» rfes+ertas, se ininuciará una tercera, con 
una garant ía de interés de 5 i>or 100. 
U l.NTERPELACION AMADO 
vería el modo ele complacerla 
LOS REPUBLICANOS 
La minoría conjuncionista se reun ió ayer 
en el Congreso, acordando que sea el señor 
Azcárate el que intervenga en el debate so-
bre el Tratado franco-español, exponiendo 
el voto de la minor ía , contrario á la vota-
ción de dicho Tratado. 
ALFAU, INDISPUESTO 
E l general Alfair, después de celebrar 
anteanoche una extensa conferencia con el 
presidente del Consejo de ministros, sufrió, 
sin duda por la crudeza del tiempo, un en-
friamiento que aj'er le impidió salir de.stti 
casa. 
FIRMA DEL REY 
E l jefe del Gobierno, al despachar ayer 
m a ñ a n a con el Monarca, puso á la firma 
regia un decreto autorizando la lectura a l 
pregnado de un sentimiento vago, y armo-
nizaciones episódicas, caprichosas por ex-
tremo. 
La marcha y eliwprowíq se distinguen 
por su valent ía , y el sch&mpv es un j u -
guete lleno de gracia. 
I lus ión , pensamiento poético. Da la sen-
sación de una rima becqueriaúfi; ¡Tan tier-
no, tan alado, tan triste!. . . Pero como La-
egla está muy lejos del escepticismo del 
»sdichado Gustavo Aduíío, en Tas ú l t imás 
esperanza... ¡ ü n encanto 
I T 
de 
frases florece la 
dos por la Junta en estos ú l t imos tiempos. 
A l narrar las obras del orden religioso, 
decía: «La rel igión, señores, ha sido consi-
derada por todos los hombres y en todos 
los tiempos como el fundamento indestruc-
tible de las sociedades humanas .» 
Después pronunció D . Juan Mar t ínez un 
magnifico discurso, t i tulado «La rel igión ca-
tólica es madre ele la democracia». 
Admirables resultaron los n ú m e r o s can-
tadót* por las distinguidas señor i tas Sagra-
rio González y Luisa Santamaría, que can-
de momento musical, cpie firmaría Sciiii- iaron las preciosas ph-gariaf? y el Ave Ma 
bei t ! 
'Navarta monlañcsa es una verdadera sldte 
elcscriptiva de cuatro n ú m c i o s . 
i.0 E l zortzico KlDimc que s í !» , mimoso, 
vivitcnte, enredáiulosc al oído como los 
requerimientos amorosos al corazón. . . 
2.0 E l Cauto de Vcrs'dlaris, armoniza, 
instrumenta, varía y amplifica con una ro-
bustez y riqueza notable el motivo popular. 
Hay en él una resolución or ig iual ís ima, 
inesperada, sencillamente admirable. Valió 
al maestro tres ovaciones, y tuvo que re-
petirlo. 
La siesta del campesiuo es una be recuse 
l indís ima, ronroneante, t ibia. La fuerza 
onopatopéyica es in tens ís ima. . . Aún gus tó 
más que el número anterior, y se bisó tam-
bién. 
4.0 E l regreso de la boda. Los convidádioS 
vuelven cantando y caminan al o m p á s de 
la música. A los oyentes les cuesta trabajo 
110 levantarse y llevar el paso. 
Andalucía , otiti suite de dos números : Ro-
\náfíza andaluza y Zapateado. Ya en su A l -
ma gitana nos probara Larregla epic, aun-
que navarro, siente á Andalucía . Otro com-
positor navarro, el insigne y nunca bastan-
te llorado Albéniz, en los varios números 
de la suite Iberia, que dedica á Andalucía ; 
'l'riana, ( ¡ ranada, Fiesta en Sevilla y Adiós , 
in terpre tó el .alma andaluza como n i n g ú n 
músico de la región. 
Recuerdo á Albéniz porque lo emula en 
esta obra Larregla, insp i rad í s imo como 
aquél , dueño absoluto del rhetier y segui-
dor del procedimiento debuysta (consciente 
ó espontáneamente , como sea) en lo qué tie-
ne de aceptable, y va libre de logogrifos. 
La Romanza es m i predilecta, quejumbrosa, 
gorgoriteante, desgarrada... 
liarcarola, ú l t imo estreno. Bifen compues-
ta, pero menos inspirada que las otras obras. 
Aunque no he de recorrer las piezas ya 
conocidas, no puedo menos de recordar la 
Rapsodia asturiana, quizás de lo mejor del 
maestro. 
En todo? lós números recibió muestras 
elocuentes ele complacencia ; casi tenlos fué 
obligado á repetirlos. Singularmente, en los 
popularfsimos Tarantela y Jota se desbor-
eló el entusiasmo. 
No sabemos quién echó á volar la especio 
de que el maestro Larregla daría otro con-
cierto. Excusamos decir cómo fué acogida. 
R. R O T L L A N 
E L P L E I T O 
D B 
" E L LIBERAL" 
POR TELÍGKAFO 
L » s p e r i e d l s t a s s e v i l l a n a s . 
S E V I U . A 17. 
Los periodista.-; Sres. Medina Togores y' 
Losada, han recibielo muchas felicitaciones de 
sus compañeros , por la br i l lant ís ima y biza-
rra defeu8a que hicieron de la Asociación de 
la Prensa contra la emboscada trustera, pre-
parada para hacer servir á la Asociación de 
instrumento para los fines de los interesados 
en el trust. 
Cont inúan d'ándose de baja de la Asocia-
ción los periodistas. 
Esta noche se han reunido lo.-? perioelistas 
de las publicaciones diarias, nombrándose 
una Comisión que redactará las bases del re-
glamento de la nueva Asociación. 
Se han inscrito en ésta los reelacrtores de 
todos los diarios ele Sevilla, excepto los de 
E l Liberal. 
E l sábado se celebrará un banquete en. ho-
nor del presidente Sr. Arias Saavexlra, vice-
presidente Sr. Meelina Togores y elel secreta-
r io Sr. Losada, que elimitieron sus cavaos, 
dándose de baja de la Asociación, en la re-
un ión de anoche. 
Se censura duramente la comlncta de los 
redactores del trust, dando Un golpe de muer-
te á la Asociación, fomentada y robustecida 
á costa de graneles esfuerzos y sacrificios de 
todos les periodistas de los importantes dia-
rios de Sevilla. 
L » s v a l s n c i a n o s a n ó n i m o s . 
V A L K N C T A 17. 
Ha producido gran, ext rañeza el suelto que 
publica El Liberal , firmando los periodistas 
valencianos, adhir iéndose al trust, y renun-
ciando a l premio de la señori ta Mussó. 
Los firmantes no per teucceñ á las Redac-
ciones de la Prensa diaria, y casi todos son 
completamente desconocidos. 
rífi de los maestros Mateos y Alvarez, y el 
coro íle Hijas de María de la parroquia, can-
tando La esperanza, de Rossini. 
Merecen p lácemes la señori ta Mar ja Fer-
nández y eí j.^acstro O. Pablo García por 
la interpretación tic las obras en piano y 
violíu. 
Después pronunció un elocncnte discurso 
titulado «La acción de la j u v e n t u d » , el dis-
t inguido orador I ) . Mariano Pcned íe to Es-
tán 11. 
Terminó esta Asamblea con un i-ei.uimcn 
dfel Señor cura párroeo, oue recibió muchas 
felicitaciones por el éx i to 'de l acto realizado. 
DE M I CARTERA 
B a j o l a n i e b l a . . . 
Los refugios del hampa. 
Modiii la noche, una do estas nubes critica «lo 
invierno... 
Hajo la niohln. (hnsu, lililun las lucos vnnlunlos 
do los farola. «CHITO VftlftM» atraviesa á buen paso 
la Puerta del Sol, y sube á uno de los últimos tran-
vías de la FuenUlilla. 
El Boñdadtor, OOD la eibbeia hundida en el alto 
cuello do su caiKito, cambia unas buenas palabras 
con ©1 cobrador, y el vebícido se pono cu mareha. 
A ti ués de los cristales empañados aparecen las 
calles y las pinzas medio desiertas. Una voz temblo-
na grita el nombre de un periódico nocturno. Unes 
hombres mal fachados, discuten ú la puerta do una 
taberna, ( ñas miijeivs mi«era.bl»s, pasean envueltas 
en mant-ones, o-< upiendo palabrotas 6 lanzando fui1-
tiyamento al espaeio una bocanada do humo do un 
c-ifrarrido... 
El tianv/a so detiene por fin, y «Cuiro Varpras» 
ap 'nido (, CMitinúa á pie por la callo do Toledo, 
ensombrecida y Mlem ¡(«.«a. Allá abajo, en el Puente, 
«1 detieno un instante. Es preciso orientarso on la 
niebla. Un viejecito, pnsa con un carro y un caldero 
humeante. 
—¡Chuletas de huerta... calientes!—pregona el an-
ciano. 
—¿Que' chuletas son osas?—lo interrogo. 
—Patatas cocidas, muy ricas, ¿quiero usted un par 
do ella.s? 
—¿Cuánto valen? 
—¡ Poca cesa ! una porra chic^... 
—¿Y vende usted mucho?... 
—Algo so vende; s í , señor... 
—Porfi ¿á estas horas? 
—1 Nnturnl!... A o tas hóTM OA cuando tongo yo 
pnrroquia. ¡Usted verá, con este frío el quo no ha 
COODao entoavía» I . . . 
—¿Y sólo vivo usted de las «clndeiaí!»? 
—Do las «chulotas» y del oficio... Soy fiillero, com-
pongo silla». 
—¿ En alguna tienda ? 
—No, soñor... on mitad do h callo. 
—«íCómo so llama usted? 
—Gervasio Kernándoz. p^ra servirle. ¿Es ustotl 
por un casual de la «Poli»? 
--Nada de oso; soy... un curiopo, rtívda más, que lo 
t;n-i;i do vez. tn cuando mefóirsé por estos andurria-
les y observar... 
—¡Puc« sí onc* escoge usted una? horitasí 
DE TODAS 
P A R T E S 
POR T E L É G R A F O 
C o l i s i o n e s sAtigt*iontas.l 
PKUI.ÍN 10. I O 1 I 5 . 
Durante las manifestaciones antimilitaris-
ta« ocurridas en Koenlg Gwte entre socia-
listas v tcheques, resultaron heridos de pe-
dradas" dos ohciales y varios jiiiardias. 
P r o s i t i o n t e d i m i s i o n a r i o . 
VSANTÜ D O M I N G O 16. 
Ha presentado su dimis ión al Congreso 
de los diputados el Arzobispo Kouel, que 
acababa de ser elegido Presidente de la Re-
pública doniinieaua. 
H u e l o * Ao e s t u d i a n t e s . 
P i ' R Ü N ió. 
La huelga de estudiantes amenaza con 
extenderse á todo el Imperio. 
Ouéjanse los estudiantes alemanes de cpie 
en las Universidades se admite á los ex-
tranjeros sin exigirles la misma prepara-
ción (pie á los nacionales. 
E n L y o n . 
L V O N 16. 
l íu la place du Pont y calles contiguas 
se han protlucido unas eolisioneV» entre la 
fuer/a armada y grupos compactos, com-
puestos en su mayoría de gente maleante, 
habiendo resultado varios heridos. Un gen-
darme y eineo agentes, de los cuales, elos 
gravemente, fueron heridos por unos ado-
quines que fueron lanzados sobre la tropa. 
Los comercios cerraron sus puertas. vSe han 
practicado ^0 detenciones. 
SPOSIGIOHES A ABORDOS DEL ESTADO 
P r i m e r e j e r o i o i e . S e g u n d o l l a m a -
m i e n t o . 
Ayer fué aprobado D . Enrique Marcelo 
Caáas de Ureña ( l i i im. 2S8.) 
Para'hoy, á las cinco ele la tarde, se con-
voca hasta el final de la lista, y además , 
al n ú m e r o 199. 
T O I I O S H I T M É J I C O 
POR EL CABLK 
MÉJICO 15. (Vía cable Bilbao.) 
Con un lleno completo se ha celebrado la 
corrida anunciada á beneficio del Centro As-
turiano, actuando de espadas Machaquito, 
Cocherito y Torquito. 
Se lidiaron toros de Gamero Cívico, que 
resultaron bravas y nobles, matando entre 
los seis eornúpetos nueve caballos. 
Los tres espadas estuvieron muy bien to-
reando y al estoquear, no cesando de oir 
ovaciones durante toda la corrida. 
E l público salió muy satisfecho del traba-
jo de los diestros.—Xarki. 
ESPAÑA 




E n c] teatro Campoamor, se ha celebrado 
una velada para encontrar nn tirsos pnra'ios 
iprimcrofi gastos de la fundación de \m bnzar 
obrero. 
Los numero» que figuraban en iil prOffrftii 
ma, fue-ron aplaudidís iu ios , o^n eiaínicnto^Ioq 
ejercicios de gimnasia hechos por los alum 
nos del Colegio de Dominicos. 
Se lepresentó el cuadro de OOstumbres te 
tu 
tac 
manas S c u u l i r ü t i , o b t e n i e n d o una ínterotM 
ación i r K nrochable. Los jóvenes actores f » 
ron aplauclidísinios. 
La modista Enriqueta I ' iu .Us, recitó una 
poesía. 
El obrero Alvarez, le5'ó un discurso, siesdd 
ambos ovacionados. 
É] padre Getino, leyó otro discurso, ex, 
pilcando la finalidad del bazar. 
La señora Dargalle, cantó la cavatina dd 
Barbero de Sevilla. 
La presidenta del Bazar doña Amalia BetJ 
tena, felicitadísima por el c'xito del festival, 
La Junta de espectáculos. 
B I I . I U Ü 16. 
La Junta de c-spcctííctilo^, bajo la presidtn. 
cia del gobernador, ha celcb mióg 
para proseguir los trabajos sobre los informes 
técnieos de los locales de espectáculos. 
vSe dió cuenta de un telegrama del Sr. Ifo. 
iroso, y en vista de su contenido, Se acordó 
suspender bis trabajos de infonnactón hasta 
que el citado ministro dé aclaraciones á sus 
telegramas, que la Junta desistí.- de entender. 
Si se llegase á cumpl i r lo indicado en dichos 
telegramas, procede la inmediata clausura de 
todos los locales destinados á espectáculos 
por no haber reforma posible que los colo-
que dentro de las condiciones exigidas por 
los Reales decretos d? iSSq y T9e>S. 
E l gobernador ha telegrafiado estes acuev 
elos al ministro. 
Huelga ds tranviarios. 
M A L A C A IÓ. 23. 
Hoy se ha planteado la huelga de los 
obreros y operarios de los t ranv ías , á causa 
ele exigir que los obreros epte fueron despe-
didos, se admitieran de nueve. 
La circulación no quedó interrumpida, fuu-
cionando todo el personal. 
Per la nexrhe se celebró una reunión cu el 
Gobierno c i v i l , resultando inirueluosa, por-
cjne el director de la Compañía se negó á 
admit ir á les expulsados. 
Como la huelga se ha planteado sin cuín» 
p l i r los requisitos que exige la ley, el gtv 
bernador ordenó la detención de los más 
significados huelguistas. 
Un t ranvía ha atropellado á un niño, í rad 
turándole una pierna. 
BN V A L L A D Ü L I D 
D £ L A S P A L M A S 
NUEVO f E R R O C A R R I 
POR TELÉGRAFO L A SUBVENCION 
A L A S 
E S C U E L A S J J U C A S 
legas de Valladolid ri.uaje pueb]a ^ ]ugal. (k> las obl.as< 
ventr, putjticau las , E1 ^ la imiUKUrnCjóir sido bendeCi 
teáta, que contra el t do cl ^ o j ) i 
Nuestros quericlojv Col  
E l Regional y E l Por 
enérgicas cartas de prot s  
acuerdo elel Avuntamieuto, referente a 
L A S P A L M A S IÓ. 13,15. 
Todas las autoridades han salido en un tren 
especial, con dirección ú Puebla, para asistir 
u 'a inaugurac ión ele las obras del nuevo fe 
rrocai ' í i l de Pallenza á Inca. 
Los expedúnonar ios se trash-.daron en ea« 
—Dífirrnnc nsiod. hacía dónde se encuentran por escuelas laicas les han sido dirigidas, res-
pectivamente, por el Abad D. Manuel Gut ié-
rrez García, en representación del Cabildo 
C O N T R A U N P E R I Ó D I C O 
El d-i}*titado Sr. Ama"^0» ^e acuerdo con i Parlamento de un proyecto ele ley «obre pa-
'C-l general Buque y con ^ presidente del i go á las maestros vasconavarros. 
Cottgrcso, exp l ana rá mañanVl W anunciada 
i n l c i (.cl,'w ión sobre la .ley de Recompensas 
j n i hieres. 
LA COMISION DE PRESUP.MEST0S 
•T(a Ccunisión de presupuestos, en i'e^uiión 
que celeliró en la tarde de ayer, acorded ic -
taminar hrvorablemente sobre la consí<,,ri,a' 
c ióu referente á nuestras posesiones del Ge"*1" 
•ío de r.uinea. 
LOS PRESUPUESTOS EN EL SEÑAD» 
Con t inúa la discusión del de Instrucción pñ -
blica, y aún no se ha pisado del tercer ca-
píUite»; 
La Coiuisión permanente de presupuestos 
elictamiuó cu ta reunión celebrada aj'er, de 
acuerdo con cl dictamen emitido por el Con-
greso acerca de l a s primas de navegación ; 
d'espachó, aprobándolos , los proyectos refe-
rentes á Id organización de l a s Escuelas de 
Artes é (udustri í is . Veterinaria y Normales; 
eleróchets de examen de los funcionarios ael-
milustrativos y auxiliares; y orjranizacíón 
de las fuerzas de Infajlteria de Marina co-
mo • Ivjtrcito colonial para prestar servicio 
en Africa. 
KL OBISPO DE JACA Y LOS PERIODISTAS 
* Coiné» podrán ver nuestros lectores en el 
extracto ejue de la sesión del Senado pmbli-
camos en otro lugar, cl señor Obispo de Ja-
ca, al d i r ig i r un ruego al ministro de ( i ra-
cía y Justicia, manifestó su s i m p a t í a hacia 
L A S VACANTES EN EL NOTARIADO 
Entre los aspirantes á exmpar las vacan-
tes epie existen en el Notariado, coméntase 
mucho que no se anuncien las oposiciones 
correspondientes, y elicen epie esto les oca-
siona perjuicios, epte cl Sr. Ari-is ele Miran-
da podría evitar tan sólo con querer. 
¿ Y querrá ?... 
ELECCIONES EN TENERIFE 
Según los datos oficiales que de las elec-
ciones de Tenerife se tenían anoche en e l 
M i i misterio de la Gobernación, parece t r i un -
fante" Ia candidatura del Sr. Bravo. 
100.000 PESETAS 
DE INDEMNIZACIÓN 
E l procurador de esta corte D . Emi l io 
Letrado, ha solicitado celebrar acto de con-
ciliación á nombre elel señor conde de San 
Carlos, con la empresa del periódico La 
Tribuna, sobre indemnización de los perjui-
cios materiales por ta publ icación de un 
suelto, considerado calumnioso. 
E l hecho que motiva la demanda es el 
siguiente: 
En el pasado mes de Octubre, publicó el 
periódico La Tribuna un suelto firmado por 
«Su corresponsal», en el que se ofendía el 
honor de una dama va difunta, la honra 
de Carlos V i l , la del señor conde ele San 
Carlos y la de muchís iuias familias de 
Cándete . 
E l letrado encargado de la dirección del 
l i t ig io , es cl elocuente abogado Sr. Larra-
mendi. 
aquí las c ncv.iR do los golfo»? 
—¿Va tisffd á visitarles ahora? 
.—6Y.por flué no? 
—Pues miro usted: fttnao eí Puente, tuerza usted 
á la izíiuicrcla, por la carretora de Getafc, siga usted i eoso, que no estuvieron presentes en la se-
mas allá del mnemerio do San Lorenzo, j á mano i s ióu del Municipio en ' que se adoptó el 
¡ninieria, verá usted unos montones de basura... Allí! desdichado acuerdo ele la subvención, pues 
es. ¿No so lleva usted tinas «chtdotas» para ol ca-
mino? . 
—Sí. hornhre: dóiuo usted dos... 
—Envuélvalas usted en el liñuelo, qnc queman... 
Vaya I salud! 
Entre las somhras se pierden cl carricocho y el 
viejecito. En la oquedad oigo eí pregón: 
—¡Cindefas do huerta... calentítas! 
T siguiendo las indicaeiones del anciano, enderezo 
mis pasos por la carretera de Getafc.. De reponte, 
un rayo de luna ilumina los eiimpos dormidos, y la 
ciudad do ío« muertos, que está ú mi derecha. Una 
tUñg* do airo do hielo sarude los altes eipresos, quo 
so inclinan en una reverencia majestuosa... 
En la lejnnh, hrillan tinas luces, que parcren col-
gadas del ospario, y Madrid surge ante mis ojos c^mo 
por 
+ 
P A L M A S6. 19,10. 
Comunican de Pallenza epie se hrtf verifica-
M u e r t o d e l a r c e d i a n o * 
J A C A 16 , 16,15. 
Esta tarde faílcció, cristianamente, el muv 
ilustre Sr. D. Rafael Léan te , canónigo, dig-
nn navio inmenso que flota en un Océano do tinie-1 nidad de arcediano, de esta Santa Iglesia 
blas... De un montón de estiércol y hasuras, con >m 
gran agujero á guiva de puerlfi, sale un reflejo 'Jo 
lu?;. Allí me dirijo. 
—¿Quién va?—exclaman desde dentro. 
—¿Se puedo?... 
—Paso cl quo sea... 
Tengo que agacharme 
trada de aquella madii;-:-
pientos y nudio donnkh 
ra salvar la en-
• Miiichachn>, hará-
e i):>nen do pie ivstre-
ele párrocos v por los concejales católicos don do c^u „r.xn solemnidad la iuauguitíSión de 
Ignacio Mana l'izarro, D . Antonio Madn- ias oi.r.,; ^el íerrocarr i l secundario cíe Inca á 
gal, D. Gregorio Elv i ra y D. Cecilio Carras- Alcudia 
Procedióse á la colocación de la p r i inc r l 
piedra, cuyo acto fué bendecido por el «eñot 
se hab ían retirado del local después de ciu- AsStió el pueblo en masa, así como taim 
co horas, no interruinpidas de sesión, sin bión c<miásMoneS de otros de alrcdedn . 
serles siquiera advertido lo que iba a tratar- i E l l la cantóse un solemne Tedeum i 
se apenas se hubieron ausentaxlo. después se celebró 4Út banquete al que asís-
Lamentamos que la falta ele espacio nos t ¿ ^ ¿ 0 conigní tó: 
impida publicar integras las mencionadas1 
cartas. 
_ ^ SUCESOS 
C x p e d i o l ó n d a m o n e d a f a í s « . 
El inspector jefe de la sección de Policía 
de la estación de Atocha vió aye-T que en 
el correo de Barcelona llegaban dos cajas 
consignadas ' al portador, proccik-ntes de 
Sauz y con destino á Iveganés. 
La forma irregular de dichas cajas y el 
peso considerable, dado su pequeño v t ía -
POR TELEGRAFO 
Catedral. 
U i enfermedad cpie ha llevado á la tumba I lnen. Oamtíirbn la a tención de dichc/ jefe, y 
al Sr. Léante ha sido un ataque de asistolia. I continno dispuso cpic los agentes á a s 
lofii l>oiiodlMtas, poniendo de relieve que sin ' el maestro dió á c 
el"COUCttiso'de ellos pexas gentes en E s p a ñ a ! l'iczas l ír icas, C( 
cntcriHan de lo que oenne on las Cá- preuutu», «Melodía se epte 
m&ras. . L ^ agradecidos fineza 
C o o e i c p t o 
EN I A COMEDÍA 
Con las butacas y la entrada general l le-
nas, y los palcos muy nutridos, milagro que 
no realizan en Madrid n i Shancr, n i Ro-
sheutal, n i Schillcr..., dió ayer su anuncia-
do concierto de piano cl i lustre compositor 
nav UTO D. Joaquín Larregla. 
E l \mncipal atractivo del festival mús ico 
lo constituyeron las seis obras nuevas que 
' conocer, 
con cuatro tiempos: «Im-
o u , ivi t ai  romántica», «Scherziuo» 
y - sMarcha». 
El público aplaudió con m á s calor el cuar-
to tiempo, que no los restantes, ovaciona 
dos t ambién . 
A m i juicio, es la «Melodía romántica» 1 
que mas vale, por la delicadeza Jel motivo 
desarrollado tan firme y, socamente im 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
En la primera quincena del p róx imo mes 
de Junio, se celebrará una carrera interna-
cional de au tomóvi les , con el nombre de 
«r.ran premio del Real Automóvi l Club de 
España» , y que organiza el Real Automóvil 
E l circuito que se va á correr es el si-
guiente: La granja-venta de la Trinidad 
r.uadarrama-Alto del León-San Rafael-Rc 
venga-La Granja, 
E l Jurado de la carrera es tá formado por 
individuos del Centro Electrotécnico de I n -
genieros del Eiére i to , de la Cámara Sindi-
cal del Automóvi l y del Real Club. 
Asamblea de la parroquia 
Ó» 
San Andrés 
A la hora indicada se celebró en la tar-
ae de ayer la Asamblea parroquial, bajo la 
presidencia del señor cura párroco. 
E l secretario de la Junta parroamsl áoi 
Mañano Benedicto, dió lectura de V Memo 
na. en la Q.U« detallaba los trabajos realiza 
gAndcise los ojos cf»n ambas manos. 
—A-pií no hay nriminalriT m'fl dico uno do dios. 
—¡No «abes cuánto lo siento!... 
—-TJstcd es do la «Peló verdad? 
—Soy nn periodista... ¡Vaya, un ciRami!"... 
Los dos «RÍ)ll"os» sonrícu y alargan hw maixis, unas 
manos sucias y tombloua<», para coger el pitillo quo 
los ofrezco. 
-—Gachó, pues sí que nos hahía «dao» uslod el 
primer cjimla»!... Como quiera que aquí recibimos 
muy pnoas visitas de cumplido, e^tá uno poco aoos-
tumbrao. 
—Vamos á ver: <,y aquí quiénes duennen?.,. 
—Lo menos quince... 
—¿Y cabéis todos? 
—¡Otros tantos que vinieran! ¡Arrimaos», máa ca-
lientes!... 





—Miro usted, la verdad, como tenerlop, no só si 
los he tenío nunca... 
—¿Y cómo estáis los dos sola-:? ¿Y los otros corn-
il n ñeros? 
—A la busca... Ea «mú» temprano «entcxivía»... 
Esto se «cuaja» á las tres de la macirugada, quo es 
cuando se. han tennínao los «( .-IH dárulos»... 
—¿Y qué hacéis vosotros en lofl espectáculos? 
—Pues lo corriente... abrir uno portezuela.-i. ha-
cerlo un recao á un señorito... «y lo que se puede». 
—¿Dónde coméis?... 
—Eso, mayormente, estriba en la diosa Cneunli-
dad... En una «tasca», ó en un «tupi», ei hay ñopo-
cioa, ?n los cuarUde?, ei Imy «limpia», y mirando al 
sol quo sale, ounndo se queda uno «do verano», 
—¿Y dormís bion aquí? 
—¡Gomo el propio RomanonesI 
—¿A qué hora 03 levantáis? 
—Con loa pájaros... 
•BaJí do la covacha inmunda, y respire- & do» 
monos, bajo ol cielo azul, prendido ds tainiUá 
I ¡ a ciudad do Igs 2i'jrGnos dormía... 
El finado contaba setenta y nueve años dt' 
edad, y había venido á Jaca desde Murcia. 
vSu i lus t ración, bondad do carác ter y cari-
dad cristiana hacían de él una persona que-
ridís ima y respetada de todos cuantos K-
conocieron y trataron. 
Lá muerte del Sr. Léan te ha protlucido 
en Jaca general y sincero duelo. 
B a r c e l o n a 
POR TELEGRAFO 
G u i m e r á á M a d r i d . U n a v e l a d a . E n h o -
n o r d e M a l a t a . 
I 'ARCMUON/V 17. 23»JO. 
En el expreso ha salido pura MadricE d'm 
Angel Gu imerá , que va a l estreno ele .su 
obra La joven Reina, que se ensaya en d IC^-
pañol . 
— E l Sport, publica hoy su n ú m e r a dia-
rio, siendo el primero en sw clase, de publi-
cación diaria. 
—En el Centro coifservador se ha celebrado 
una velada, conferenciando I ) . José barlú rá, 
teuicule alcalde de I/érida, y presidente de 
la Juventud conservadora focal. 
Hable') también el Sr. Vcir: i , ¡.residente de 
la Juventud de Barcelona; y el Sr. Día/.. 
—.Se han re-unido todas las entidades ar-
tístic.-vs, dirigiendo una alocución al pueblo, 
para que contribuya á eri.írir un busto en már-
mol al pianista Joaquín Malats, recienteiiu l i -
te falle*cido. 
órdenes , Sres. Arcpiellada* y Tarodo, fueran 
hasta Legaués para ver ipiién se haaía eaar-
g o de las ci l id.i> c ijas.. 
En efector m o m e n t o s d e spués de llegar el 
tren, dos m u j e r e s se presen t i ron en eh al* 
macén de j;ran v e l o c i d a d , . y U i c d i a n t c preSc-a-
tación del correspondiente t a lón , se meieron 
cargo de l a ^ caja-, las que: pesaban cinco k i -
los cada una. 
Una vez fuera de la es tación, los agentes 
se dieron á conocer e-omo tales. a u t o r i i i r d c H 
y procedieron' á la deteución de atabas mu-
jeres, eouduciéudolas á Madrid en el tren 
que llega á ésta á las diez y treinta. 
Conducidas á l a Jcfatitra superior de Poli' 
cía, se abrieron las cajas, las (iuc confeeníaií 
2.194 pesetas EalsaiS cu monedas de una y 
dos poetas. 
Las detenidas se llaman Fernanda Berja-
no Salguero, dé cincuenta y siete años, >• 
Rafaela Ciarcía Orti/., . d e cuarenta v 
con donm il io las dos cu la calle de Ántcr.ic 
Iwóp^Zj m'uu. 6, baje», habieiuk) estado ta pri* 
mera tres veces procedida i>or la: misr.ia 
causa. 
l i na y otra manifestaron a l juez: al ser iu« 
terrogadas que se habían encontrado e\ ta-
lón en la calle, y como estaba e.vtcndú.lo al 
portador, sacaron Ta expedic ión con_el pro< 
l)ó>ito de hacerle entrega á su dueño . 
¿ Y quién era c l dueño,, si el talóji iba al 
p o r t a d o r ? 
CURRO VARGAS 
Sa admiten esquelas de defunción y aniversarls 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
DIA DE RETIRO ESPIRITUAL 
La Congregación de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón de Jesús , en su 
sección de caballeros, establecida en la igle-
sia del Sagrado Corazém y San Francisco 
de Borja, t endrá el d ía de Retiro espiri-
tual correspondiente á este mes el domingo 
22, dirigido por el reverendo padre Rubio, 
S. J., eu Chamar t ín de la Rosa. 
hos señores socerdotes y A g í a l e s que de-
seen asistir, deben ttffaéf, antes de las cua-
tro ZÍ la larde del viernes 20, al vicesecre-
tario /San Nicolás , i r , segundo), especifi-
cando por escrito nombre y señas del ejer-
citante. Se encarga muy especialmente este 
aviso para evitar trastornos y ente^rpeci 
üiieníos. Los. scñeues congregantes se dará-., 
con este anuncio por avisados. 
A las nueve y media en punto se eelebrat.' 
la santa misa. 
En lu SOÉÉK! Espiiila de Bipe 
S e s i ó n i n a u g u r a l . 
En el local del Colegio Médico venfieó 
ayer la Sociedad Española de Higiene, la 
sesión inaugural del cútdo de igiz á t e j i ^ . 
Presidió el acto el inspector de SanhlaJ 
interior, doctor Uejarano, eu representacióu 
del mini t ro de \Q C.obcriKicióu. 
l ' l Sr. F^Vnáudez Cuesta, como secretario 
de l*i Sociedad, leyó una Menioiia, sobre 
«La Inspección Médico-escolar», diciendo 
que el listado tiene la obligación de co-
nocer fes aspectos sano, dé-bil y enfermo del 
niño, para evitar, en cualquiera de los trefl 
casos, que la asistencia á la escuela i n " u ' 
ya para alterar sus jóvenes naturalezas. 
Emi iueró después los trabajos preiniaelo-S 
de los 39 que se presenlaron á la Sociedad, 
que fucioh IQ$ siguientes: 
Después, el Sr. Pulido pronuiuaó nn d'^* 
ai.su, relatando sus excursiones científicas 
por diversos países extranjeros, terminando 
i acto con un breve discurso del doctor Be-
jarano, hablando de la importancia del acto. 
•3!t AaoU,-Núni.411. E l _ D E B A T E 
Martes 17 de Diciembre de 1912, 
rte lea 
I 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
A í B n e l A y u n t a m i e n t o 
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
POR L A MAÑANA 
Olscuslón del presupuesto de gastos del 
interior. 
A las once menos diez declara abierta la 
jesión el Sr. Ru i / Jiroéntz. L a tribuna pu-
blica se ve poco coucuinida. 
E l secretario da lectura á los nombres de 
tos asociados asistentes, y como hay suti-
?iente número, se procede & la discusión 
i e l presupuesto de gastos del interior. 
Se pone á discusión la primera enmienda 
prosentada por los vocales asociados, reíe-
fente á las reformas de personal. 
Se da lectura á dicha enmienda, en la 
ÍlTe se propone que no se dé cuenta en la unta de ninguna propuesta de aumento de 
Jiaberes ó de pla/as que no vaya previa-
mente iníormada por la Comisión respec-
¿iva. 
Acepta la enmienda, en nombre de la Co-
mis ión, el Sr. Sánchez Anido. 
E l Sr. Gurich la combate, por creer que 
no puede tomarse acuerdo tan radical, pues 
en algunas circunstancias, según el o r a d o r , 
n necesario aumento de plazas 
E l Sr Sánchez Anido explica los motivos 
que tuvo la Comisión para aceptar la en-
^ S t i t i c a el Sr. Gurich, é interviene el 
alcalde, explicándole el alcance de la en-
mienda, que no es otro que el de evitar 
Sue por sorpresa se den nuevas plazas a 
determinados señores. 
E l asociado Sr. Viñals dice que no se 
opondrá á la enmienda después de lo di-
cho por el alcalde, y análogas declaraciones 
hace el Sr. Palacios. 
Él Sr. BelUdú pregunta ai las no enmien-
flas que se presentaron están infonnadas, 
foues tiene á su lado al presidente de la Co-
mis ión , el cual le ha dicho que no lo sabe. 
Interviene nuevamente el alcalde para de-
cir que esta enmienda, que todos los años. 
Be ha presentado, tiende á evitar que se 
ponga en acción el refrán que dice: «A río 
revuelto, ganancia de pescadores.» 
Pregunta si se acepta la enmienda, y és-
ta es aceptada. 
E l secretario lee una enmienda al artícu-
lo primero, en la que su autor, Sr. Alva-
rez Arranz, pide que el sueldo mínimo de 
|os empleados municipales sea de 1.500 pe-
setas. 
E l alcalde, en vista del acuerdo que acaba 
de tomar la Junta, cree que no ha lugar, 
puesto que no es de los informados. 
Esto da lugar á un incidente violento en-
tre los Sres. Ruiz Jiménez y Alvarez Arranz. 
Este pide un turno en contra del inquili-
nato y el reparto vecinal, añadiendo: 
—¡ A eso sí tengo derecho! 
E l Sr. Ruiz Jiménez: S. S. tiene derecho 
A todo menos á ser desconsiderado conmigo 
considerado con nadie! 
E l Sr. Ruiz Jiménez da un fuerte cam 
panillazo y pregunta: ¿Queda desechado? 
Así se acuerda, haciéndose lo mismo con 
da Tenencia de Alcaldía se consignen l.ooo, 
reduciéndose, por tanto, 5.000 pesetas. 
l(os Sres. García Cortés y Llórente la de-
fienden, en nombre de sus respectivas mino-
rías socialista y republicana. 
Se opone á ella el Sr. Aragón, diciendo 
que no debe rebajarse tal asignación, por-
que es necesaria de todo punto, para que 
las Tenencias de Alcaldía estén dotadas de 
un material que responda á las exigencias 
de sus servicios. 
Rectifican los Sres. Llórente y Aragón, 
diciendo éste que sería una injusticia tal 
supresión. 
K l Sr. Rellido, habla de acuerdo con lo 
manifestado por el Sr. Aragón, añadiendo 
que debe seguir la asignación consignada en 
presupuesto, por considerarla de decoro mu-
nicipil, pues dichas oficinas deben hallarse 
en consonancia, respecto á su mobiliario y 
material, con, las exigencias de la vida mo-
derna. ^ 
Después de hablar los Sres. Rosón, Ara-
gón y Palacios, queda desechada la en-
mienda. 
Kl Sr. Ruiz Jiménez pregunta: ¿Queda 
aprobado el artículo i.0 del capítulo i.0? 
Aprobado, contestan todos. 
vSe suspende la sesión para reanudarla á 
las tres y media de la tarde. E s la una y 
media. 
E l Sr. Palacios, antes de que abandone el 
alcalde la presidencia, le niega que quede 
hoy aprobado eLpresupuesto de gastos, pues 
siendo industriales la mayoría de los voca-
les asociados, éstos no pueden faltar mu-
cho tiemno1 de sus negocios. 
E l alcalde le contesta que se aprobará aun-
que para ello fuese necesario continuar las 
sesiones hasta la madrugada siguiente. 
POR L A T A R D E 
Sigue la discusión del presupuesto de gas-
tos del interior. 
A las cuatro de la tarde se remida la se-
sión, bajo la presidencia del Sr. Ruiz Jimé-
nez. 
L a tribuna pública está completamente lle-
na, y en el salón hay menos asociados y 
cejales que durante la mañana. E l secreta-
rio da lectura á una enmienda hecha ffor 
material de escritorio», se reduzca á 17.827 
que, en el capítulo i.0, art. 2.0, «gastos de 
material de escritorio», se redizca á 17.827 
pesetas, la cantidad consignada, que as-
ciende á 23.750. 
E l Sr. Barrio la defiende, diciendo que es 
necesario que se reduzcan los gastos pro-
porcionalnieiitc, ó sea el 25 por 100 en ca.Ja 
partida. 
L a impugna el Sr. Sánchez Anido, en 
nombre de la Comisión de presupuestos; re-
lata las partidas de dicho concepto y ter-
mina asegurando que es imposible la reduc-
ción. 
Intervienen los Sres. Aragón y Catalina, t     i  con igo.   , 
E l Sr Alvarez Arranz: ¡Yo no soy des- confirmando lo expuesto por el Sr. Sánchez 
.1 ' , u - • Anido. 
Después de un corto debate queda aproba-
da la enmienda. 
Se aprueba seguidamente otra enmienda. sí s  , cié se l  is   .yF ^ ^ ^ ^ ^ . . . ^ u x , 
otra enmienda de las que no figuran en el P £ f * í ° * & pesetas las 
folleto que inserta las refer ida/no. ^ consignadas para reposición v repara-
se da lectura á otra enmienda, en la que!™11 ^ e '^tala^on de alumbrado 
¿e propone el ascenso de un secretario de • f A • n , ¿ 
renencia de Alcaldía, produciéndose después! Asimismo se aprueba otra reduciendo á 
la lectura una acalorada d!*n8ÍónMn I ^ J ? ^ * * ' * ™ 9 ^ T ^ ^ ^ S , T i 1. . . . i - : L s e r v a c i o i i r entretenimiento y reparación del 
material necesario para los pararrayos, alum-
brado eléctrico, timbre, etc. 
Se ,]yoiw á discusión otra enmienda al ca-
pítulo i-9, artículo 4.0, pidiendo que se .re-
duzcan á 5.000 pesetas las 10.000 asignadas 
para cooservación de mobiliario del Ayun-
miento y oficinas centrales. 
Se aprueba, como asimismo otra, reducien-
ae 
piden ni concierto. 
E l Sr. Ruiz Jiménez, excitadísimo, dice: 
Si siguen por este camino, me veré obliga-
do á abandonar el sitio que ocupo. 
Se restablece el orden, y no se aprueba la 
enmienda. 
Se da lectura á otra enmienda, presenta-
da por los socialistas, pidiendo que se su ua p o r io;> MA:iau^ut.>, jjiuicuuu ».|ut ou.- a p r u e D a , como a s i m i s m o o t r a , r e u u c i e u -
priina u n a partida de 5.000 pesetas para | ^ I 0OO uesetas las 2.000 consignadas para 
gratificaciones por trabajos extraordinarios, | ei relojero *de laVilla. 
•:on motivo de festivales de todaüjgelaw». A continuación se discute otra pidiendo 
L a Comisión 110 la acepta. I q u e la -as^nac ión que se señala al alcalde de 
L a d e f i e n d e el Sr. García Cortés, dicie^p Madrid4qi|^de reducida á 15.000 pesetas, 
que ellos n o van contra los empleados, pq .̂-; Ücíspués^íde un largo debate, es desechada 
¡que reconocen q u e están mal retribuidos, y-pm- nntn ,«i;ivon'a (ir vetos, 
nue, de ser posible, propomlrían aseeiisos.;• Seguidamente, el Sr. García Cortés defién-
delo q u e siempre se opondrán al pa<ío dt̂ , de oteffemmenda, pidiendo que se reduzcan 
gratificaciones por servicios extraowiínaaüt¿fc i5*y»o pesetas la partida que se refiere á 
y que si aceptau ésta e s porque tiene es- Comisiones extraordinarias y recepciones, 
casa importancia. 
Le contesta el Sr. Sánchez Anido, insis-
tiendo en no aceptar la enmienda. 
Rectifican ambos oradores. 
. Intervienen los Sres. Valdivieso y Pala-
cios, declarándose partidarios de ella. 
Se procede á votación y se aprueba por 42 
votos contra 22. 
E l Sr. García Cortés defiende una en 
recepciones 
Se promueve un acalorado debate. 
L a defienden los Sres. Palacios, Barrios y 
García Cortés, y la combaten los Sres. Buen-
día y Aragón, y por fin se aprueba. 
También se aprueban después- una, redur 
ciendo á 18.000 pesetas las 20.000 consigna-
das para la formación del Padrón de cédulas 
personales, y otra, reduciendo á 10.000 las 
20.000 pesetas asignadas para confección del 
cía de Gerona; D. Martín Móntenle Caba-
llero, á excedente en la primera región, y 
D. Arturo Conde Fernández, á la Coman-
dancia cíe Falencia. 
Capitanes: 
D. Aquilino González Mañero, á la según-' 
da compañía de la Comandanda de Léri-
da; D. Luis Vieyra de Abreu Motta, á la 
cuarta compañía de la Comandancia de Ma-
drid; D. Eduardo Ferreira, á la .primera 
compañía del Colegio de Guardias Jóvenes; 
D. Juan Díaz Carmena, á la primera com 
pañia de la Comandancia de Guadalaja 
ra ; D. José Agudo Pintado, á la P. M. del 
22.0 tercio; D. Miguel Camino Molina, á 
excedeníe en la primera regiión; D. Eduar-
do Agustín Serra, al primer escuadrón de 
la Comandancia de Caballería del 14.0 tercio; 
D. Arturo Shiaffino Martínez, á la P. M. de 
la misma C o m a n d a n c i a 0 . Francisco Már 
qnez Sánchez, á la tercera .compañía de la 
Comandancia de Avi la; D. UlpianO <3e la 
Hoz, á la P. M. de la misma Comandaiicia; 
D. Celestino Sanz González, á excedente cu 
la primera región; D. José Sánchez Lópe¿, 
á la tercera compañía de la Comandancia de 
Guadalajara; D. Benito Alcalá Gorrindo, á 
la novena compañía de la Comandancia de 
Ciudad Real; D. Ramón García Escarpenti 
á la quinta compañía de la Comandancia de 
Cuenca; D. Higiiiio Yáñez Salinas, á la 
seeunda de la de Pontevedra; D. Víctor Mc-
relli, á la primera de la de Gerona ¡ D. José 
Gil de León, á la Dirección general; don 
Cayetano Corbellím, á la P. M. de la Co-
mandancia de Cádiz; D. José Rey Santiago, 
á la séptima de la de Sevilla; D. Alejo Ar-
tiz, á la P. M. de la de Murcia; D. Vicente 
Garisa, á la cuarta de la misma. 
P r i m e r o s t e n i e n t e s : 
D. Federico Añino, á la de Sevilla; don 
Joáé Tomás Romer, á la de Coruña; don 
Tomás Ruizá Martos, á la de Valencia; don 
Aquilino Porras, al escuadrón de la de Gra-
nada ; D. Rafael Avello á la de Badajoz; 
D. Juan Jasé Espejo, á la de Huelva j don 
Julio de la Jara Cala, á la sección montada 
de la de Barcelona. 
Falleolmlento. 
Ha fallecido, en la seííimda región, el 
teniente coronel de Caballería D. Antolín 
Agar CincúnegUi. 
Visitas. 
Han visitado al ministro de la Guerra, el 
inspector de Sanidad, Sr. Gómez Florio y ti 
Sr. Urquiza. j 
Rseompemtt. 
Se dan las gracias de Real orden á las pri-
meros tenientes de Infantería de Marina 
D. Francisco Dueñas y D. José Martínez 
Gay por su laboriosidad en el levantamien-
to del croquis de Alcazarquivir. 
Idem al contador de navio de primera cla-
se D. Rafael Estudillo, por la clasificación 
del material inútil que existe en el Arsenal 
del Apostadero de Cádiz. 
Concédese la cruz de primera clase del Mé-
rito Naval, con distintivo rojo, al capitán 
de Estado Mayor del Ejército D. José Ma-
ría Boigorri. 
Se concedió la cruz de plata del Mérito 
Naval, blanca, pensionada, hasta su ascenso 
al empleo de auxiliar tercero, al escribiente 
de segunda clase D. Agust ín Castellanos. 
Idem la cruz de plata del Mérito Naval, 
con distintivo blanco, sin pensión, al escri-
biente de segunda D. José García Agnado. 
Idem la cruz de primera clase del Mérito 
Naval, blanca, sin pensión, al maquinista 
mayor de primera D. Fulgencio Ros y á 
los segundos maquinistas D. Antonio Cam-
poy y D. José de Santiago. Al tercero don-
Antonio Zamora, la cruz de plata de la 
misma Orden y distintivo. 
Idem á los subditos suizo y montenegrino 
D. Edmundo Greiner y doctor Bogidar Pera-
zitch, la cruz de segunda clase del Mérito 
Naval, blanca. 
Declara pensionada la cruz de tercera cla-
se del Mérito Naval, blanca, concedida al 
capitán de navio D. Saturnino Núñez. 
Se concede á M. Georges Chevallier la 
cruz de segunda clase .del Mérito Naval, 
blanca. 
Es l a m a r o a d e S I -
DRA C H A M P A G N E 
q u a m á a s a v e n -
da en E s p a ñ a y a n a l e x t r a n j e r a . 
EL SSITESO 
mienda en la que se propone que las 17.000 Padrón del inquilinato 
(Pesetas'que figuran para pago de empleados! Se desecha seguidamente una enmienda 
íncareados de confeccionar la matrícula de' presentada por el Sr Gunch, relativa a crea-
reparto vecinal, pesen del artículo i.« al 9." ción de plazas para la inspección del arbitrio 
.MWIWP v\-»~»"ai, i t io^-j — ? 
lineen uso de la palabra varios señores, y 
ee acepta la enmienda. 
Se lee una enmienda, en la que se pro-
pone la supresión de una plaza de oficial 
intérprete. 
E l Sr. Ruiz Jiménez dice que debe advertir 
que dicho señor oficial ganó la plaza por 
oposición, ante Tribunal competente. 
E l Sr. Llórente defiende la enmienda, di-
ciendo que el Ayuntamiento de Madrid no 
necesita intérpretes de ninguna clase, por-
que Madrid 110 es puerto de mar. 
Las palabras del orador producen risa ge-
neral Después de intervenir los Sres. Buendía i duras, le dijo: 
sobre las carnes. 
También se desecha otra cnmienida presen-
tada por el Sr. Alvarez Arranz, pidiendo, 
que los sellos municipales que se hacen en la 
imprenta del Ayuntamiento, los haga la Casa 
de la Moneda. . 
Se discuten luego tres eumiendas relativas 
á que se rebajen á 1.000 pesetas las 1.500 
asignadíis para cada alcalde de barrio, por 
gastos de representación. AI 
Durante el debate, y cuando el Sr. Alva-
rez Arranz combatía las enmiendas, le inte-
rrumpió violentamente el Sr. Rosón. 
E l Sr. Alvarez Arranz, en tonos algo 
Palacios, se desecha dicha enmienda. 
Vuelve el Sr. García Cortés á defender 
otra enmienda, en la que se pide la su-
presión de la plaza de segundo recaudador. 
La combate el Sr. González Prieto, y se 
reforma la enmienda, suprimiendo al pri-
mer recaudador y dejando en su puesto al 
segundo. 
La minoría socialista retira la enmienda 
¡que propuso pidiendo la supresión de la 
|>laza de asesor médico de la sección de De-
mografía en el negociado de Estadística. 
Al discutirse una enmienda proponiendo 
¡que quede suprimida la gratificación de 1.000 
pesetas para el empleado que confecciona el 
fíoletín Oficial, el vocal Sr. Rey se opone, 
alegando que el referido empleado tigura 
con un sueldo de 7.000 pesetas, con las cua-
les tiene para vivir muy cómodamente. 
E l Sr. Ruiz Jiménez dice que tal emplea-
do cobra ese sueldo por los servicios que 
presta, independientes de la confección es-
Í>ecial del bolet ín , cuyos trabajos deben ser-e recompensados. 
En igual sentido habla el Sr. Nicoli. 
E l Sr. García Cortés protesta del aunien-
io, considerándolo como un despilfarro. 
E l Sr. Ruiz Jiménez propone la votación 
nominal. Se verifica y es aprobada la en-
mienda por 39 votos contra 23 . 
Se discute otra enmienda referente á la 
supresión de 10.000 pesetas que se consig-
nan para trabajos extraordinarios. 
E l Sr. González Reyes se opone á la en-
inienda, diciendo que él es industrial, y 
Ipomo paga los trabajos extraordinarios de 
sus empleados, cree que los del Ayunta-
inieuto deben cobrar también cuando traba-
jen en horas extraordinarias. 
L a combate también el Sr. Sánchez 
tA&ido. 
Después de un breve debate se aprueba la 
|tJimiénda. 
Se pone á discusión otra enmienda, en la 
Usted, Sr. Rosón, no habla nunca, y sólo se 
limita á interrumpir á los oradores; es de-
cir, hace usted de Soriano municipal. 
E l Sr . Rosón: Y usted de L a Cierva mu-
cipal. Y conste que le interrumpo aquí y 
en todas los terrenos. 
Se promovió un gran alboroto, que fué 
aplacado por los cainpanillazos de la presi-
dencia. 
Se desecha después otra enmienda pidien-
do que se aumente el sueldo á los once te-
lefonistas del servicio de incendios. 
También se desecha otra, pidiendo que se 
reduzcan á 135.000 pesetas las 301.020, asig-
nadas para el sostenimiento de los 196 ar-
cos voltáicas del alumbrado público. 
A continuación se discute otra enmienda, 
pidiendo que la partida consignada para 
sustituir los mecheros del alumbrado pú-
blico se reduzca á 20.000. 
E l Sr. Bellido la impugna con razones 
concretas y elocuentes, demostrando que la 
partida consignada en presupuesto no' pue-
de alterarse. 
Después de un corto debate fué aprobada. 
Y , por último, se desecha otra enmienda 
presentada por los socialistas, pidiendo que 
se supriman los diez inspectores de distri-
to del alumbrado, proponiendo que el ser-
vicio lo hagan los guardias municipales ads-
critos á las Tenencias de Alcaldía. 
Como eran las nueve y media de la no> 
che, el Sr. Ruiz Jiménez levantó la sesión, 
que se reanudará hoy, á las nueve y media 
de la mañana. 
A nuestros íayorecedores 
Teniendo recibidas por giro postal al-
gunas cantidades, que no podemos aplicar 
por ignorar á quién debemos abonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieran 
nos lo manifiesten, para evitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hechos. 
Dichos giros son los siguientes: 
J . Olite, de Malagón ó Alagón, 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de León, 11,50; 
Cándido C. González, de Villagarcía, 
21,60; Octavio Palomar, de Sevilla, 4,50; 
Alberto Ortega, de Burgos, 16; Alhcrto 
Playa, de Pulpi, 4,40; Manuela Lebantini, 
de Purgos, 6,10; María Escuza, de Las 
Arenas, 9; Jesús Diez Seminario, de Pa-
lencia, 4; M. Val verde, de Córdoba, 6; 
Pantalcón Pérez, de Vicedella, 9; Ladis-
lao Nieto, de Sevilla, 4,50; Aquilino Gue-
rrero, de Zaragoza, 9; Isidro Céspedes, 
de Torquemada, 12; Victoriano Iglesias, 
de Santiago, 18; Ramón López Prieto, de 
Valladolid, 4,50; Gregorio Muñoz^ de 
Murcia, 3; J . Amparo Navarro, de Tole-
do, 3; M. Pérez, de Valladolid, 18; E u -
genio González de la Vega, de Ribadco, 
4,5o; J- Santos, de I/CÓn, 3,75; J . Muñoz, 
de Villalranca de los Barros, 2,80; José 
Alonso Silva, de Villafranca del Bicrzo, 
49,40; C. de Diego, de Zamora, 30; 
E . Bagues, de Segovia, 1. 
• ' • • * • ' 
También rogamos á nuestros suscripto-
res y corresponsales administrativos, cu-
yas cuentas no estén saldadas, se pongan 
á la mayor brevedad al corriente en los 
pagos, en obsequio á la buena marcha de 
nuestra administración. 
Información militar 
Destinos en la Guardia civil. 
Comandante»:. 
D. Conrado Loeches González, á exceden-
VJÍT tnm a o e o l te de la primera región D. Rafael López 
flue se propone que en vez de consignar Julián, á la Couiandancia de Lérida;,'don 
1.590 pesetas qarp anSto« de material en ca-¡ Eduardo Fernández Puente, á la Comandan-
L A C A L L E 
S E L A R E N A L 
L a M o d e r n a . 
Aniel M. Soto, Arenal, 4. 
Pocos csttiblocimiontoe hay quo huyan entrado tnn 
do llouo en ol público como La Modera». Es la 
casa on Madrid, donde constantomonto so oxpono 
calzado do todas cia«e«, imm imraineulü moderna y 
adaptado á la última moda. 
Nuovo a ñ o s de instiiluda lleva l i a Moderna en la 
callo del Arenal, 4, y «u tlientola ca do lo máa es-
cogido do Madrid, coiiHuRuido por su dueño, señor 
Soto, que ha tenido el acierto do aunar la superio-
ridad del género oon los precios más económicos; 
habilidad que, á nuestro sentir, existo on percibir 
monos tanto por ciento en la.s oinmicioncs. 
Así ha podido conseguir ol inteligonte y pundono-
roso industrial Sr. Soto parroquia tan soléela. Cons-
tituyo su especiiilidud loe lindos zapatitoe do seño-
ras, para bailes y fsoirés», verdaderas obras do arte, 
quo parecen elegantísimoe estuches. 
T h e R o y a l M a l í S f e a m R a c k e f C o m -
p a n y . 
R s p r e i e n t a c l ó n , Arena!, 16. 
La importante Cotnpafiía extranjera de Tiajes mu 
rítimos cuyo título encabeza estos líneas, tiono int-
taludaa en nuestra cupital su importoute oficina 
central en la calle del Arenal, 16, y las sucursalos 
en k$ puertos de Vigo, Bilbao, Santonder y Corufla, 
dondo ol públioo v-mU cntorarso de cuanto dc**¡ 
pura lc« VÍaiM unVilíhium. 
Tamben diobft ropnwntaeióa ee la expendedora 
do billetefl, "ir f^ilita cuantos datos sean necesarios 
para el viaje 0)1 loe bonnoeísimoe yapora denomi-
luid.jri tR. M », cS. ?.», fMala H»al Inglesa». 
Las llotae de lujo do los vaporee Vt><>ftadm es, di-
gámoslo así, ol tnon plus ultra» de la comodidad, 
la higiene y el confort. 
La Mala Béol Inglesa, con sus vai>oi<w hipidos, 
dondo el gu*tr6nomo, el bibliófilo, el adicto á Mor-
feo, el músico, el fumador, el fotógrafo, el atleta, 
el valetudinario y la familia en gatMAl, encnenin; 
ubsolutamenle todo lo quo á sus aficione» deseen, 
es, sin viuda, la última paJabm de una ciudad flo-
tante. 
Vi ijar |K)r loe marea, bien fcc^ a iae Jndiart üW* 
dentulos, ühinAt ilapón, ó cüalqai^r rtTM pnertoa 
dvl miimlo. sin.hau-rloi. por-la Agencia cTbo IloyHÍ 
Mail fUeam Pn<'küt Company» es no conocer ceta 
OIMO do viajwr, ni tener eeo gusto exquisito on ee-
cfger loe medif* do Ipoocpo^mil ">ás útiles, seguros 
y llenos de toda* laa comedidedes neceearia'j á la 
vida del gran mondo. 
Así lo expresa la Pionsa extranjera, y así lo ha-
cemos constar nofiotros con la mayor sinceridad. 
F e l i p e S a n t o s , 
fakrlcanfe de muebles, Arenal, 6. 
Veinte añon' desde BU fundación lleva P. PQUM 
M a t e a en le, callo del Arenal, 20, con eu fábrica de 
luuüblea do gran lujo, y raro reeulta, como oom-
prendorá el lector, oooflolídaív un negocio do los que 
tantos existen. 
Ija mnón et* muy sonoilla, flunque para otros in-
duetrialns reaulto d^ capital interét». Atmmiizai- lu 
¿aonemía do los precios con las coruitruccK nes EBa8 
sólidas, es lu baso do lodo comprador, y ú ella llegó 
D. Felipe Santos, con constancia, l^oriceidud y el 
buen doeoo que le caracterixa. 
«Pusmudo» quedamos, y vidga la palabra en su 
sentido figurado, al sabor que la pareja, do «Sillones 
Capitoné», forrados en piel, tienen un precio en la 
ef¡ei del Sr. Santos, do 375 peet-tai», cuando en las 
demás fábrica-s sus precios ínfimos son de 500. 
La especialidad do Is Casa Salte*, ca la cons-
tmeción de muebles do estilo inglés, dentro do los 
más bajos precios, todos garantizadea por su ala-
ga ncia y solidez. 
Cata al Sr. Santos el honor de haber confeccio-
nado las camas donde durmieron los primores sue-
ñoe do su augusta vida, S. M. oí Roy Don Alfon-
so X l U y sus hermanae Doña Moreedee y Doña Ma-
ría Teres» (q. s. g. h.) 
La popularidad do la Caea SaaiU*», ha llegado 
tal extremo entre el elemento aristocrático y de 
buen gusto, quo el propio vizconda do Ríos, dueño 
que fué del famoso BaJnoario de Archena, compró 
á la fábrica do que nos ocupamos seis- vagones de mue-
bles, que so instalaron en el estableoirniento de ro-
feiwicia. 
Y terrainaraoe nuestra información con una nota 
simpátiott. Deseeso el Sr. Santos de poner al alcance 
de todoe m a mueblen, ha fijado un proció mínimo 
á tedoe OÜOfl <-|.. •inlmentc al moderno «Sillón Ca-
pitoné», cavo c^te sólo de l'JO y el cual, 
sumdo de piel imitad*, roúnc las mismas ^ant ías 
do solido/ v buen gusto que han dado tanto crédito 
al resto de las i.ianufactimve de ost» importante ra-
brica. 
G r a n h o f e l d e O r l e n t e . 
Arenal, 4. 
É n t m los hoteles mejores do Madrid, tonemoe c*. 
Gran Hotel de Orionte, Areuftl, 4, considerado com ) 
uno do los primores iwr el DÚbtioO inteligente; I» 
PMWÍán os do 9 pesetas, no obstante su confort, hi-
giene, oalofacti.m, y tenor teléfono en todaa laa ha 
bitucionea. 
n P r C D D C R Í A RELIGIOSA en branoe y 
U m C D n C n l H metal blanco plateado. 
NOTICIAS 
C o l é a l o ém F a p m a o é u t l o o s do M a d r i d . 
Por.uiinnimidad ha sido elegida en esta Cor-
poración la Junta de gobierno siguiente: 
Presidente, D. Eduardo Bjanco y Raso. 
Vicepresidente primero, D. José Rui/, de 
la Chxk'n. 
Edeni segundo, D. Rutino Escribano Ortega. 
Idem tefeero, 1). Francisco Guardo. 
Tesorero, D. Jesús Rodríguez Calvadle. 
Contador, D. Teodoro Torrecilla. 
Fiscal, D. Restituto Fernández Moreno. 
Secretario oriniero, D. Luis Palomino, 
ídem segundo, D. José Eraso. 
I 
T Ó l S T i O C » YÍNO PINEDO 
E n S a n d a r t l n . 
E l día u de los corrientes, dio principio en 
en esta parroejuia, una solemne novena á San-
ta L u d a , abogada de la vista. 
E l número de fieles que diariamente acu-
den al templo, con el fin de tributar culto 
á la otada \Santa, es muy considerable. 
L a cátedra sagrada corre á cargo del exce-
lentísimo Sr. Luis Calpena, cpiien, con su 
acostumbrada elocuencia, predica todas las 
tardes. 
B a n q u e t a a l p i n t o r S r . V l a U f r a . 
Las tarjetas para concurrir al bauquete que 
mañana miércoles, 18, á la una de la tarde, 
tendrá lugar en Llardy, en honor del pintor 
D. Salvador Viuiegra, se podrán recoger t u 
La librería de Fó, Puerta del .Sol, 15, hasta 
las ocho de la noche, de hoy. 
S e s i o n e s d e o r í e s 
SENADO 
Sesión dal dia i6 di DlcjmjirB. 
Se abre la sesión á las tres y treinta y 
C1 E n el baivo a/.u el ministro de la Gober-
nación y el de Gracia y Justicia. 
Se aprueba el acta. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l Obispo de J A C A comienza manifes-
tando que las tarcas parlamentarias no ten-
drían la importancia que hoy? tienen si ta 
Prensa dejase de prestar su valioso con-
curso. . . 
Después, y entrando en materia, tonnuia 
un ruego al ministro de Gracia y Justicia, 
en el cual pide que no se descuente á les 
notarios para su antigüedad, el tiempo que 
disfruten de licencias por vacaciones. 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A ma-
nifiesta que tiene en estudio una ley refor-
mando esa anomalía. 
E l conde de C A S A V A L E N C I A pide que 
la pena de muerte sea suprimida del Có-
dis[o c i i i l . 
Le contesta el ministro de G R A C I A \ 
J U S T I C I A . 
Se pasa al 
O R D E N D E D I A 
Son leídos varios" dictámenes, que se 
aprueban, votándose otros definitivamente. 
Presupuesto de Instrucción pública. 
Continúa este d e b a t e . 
E l señor MUÍÍOZ D E L C A S T I L L O de-
fiende á la Facultad de Ciencias en una 
enmienda que ha presentado al capítulo 3.0 
Después combate la partida reíereute á 
Tribunales de oposición. 
Anuncia al ministro de Gracia y Justicia 
una interpelación referente á la ampliación 
de estudios y material científico. 
Termina aludiendo á varios señores sena-
dores, entre ellos Rodríguez San Pedro. 
E l marqués de B A R Z A N A L L A N A le con-
testa en t o n o completamente festivo, se-
gún costumbre, diciendo cosas que produ-
c e n la hilaridad general y las continuas pro-
testas del señor MUÑOZ D E L C A S T I L L O , 
el cual vuelve á rectificar, diciendo que 
apenas si merece contestación lo que el mar-
qués ha dicho. Afirma que está dispuesto 
á discutir con él el presupuesto y cuanto se 
ofrezca. 
E l marqués de B A R Z A N A L L A N A , en to-
no muy destemplado, admite el reto, di-
ciéndole que está á su disposición para todo 
lo que quiera. 
E l señor POLO Y P E Y R O L O N se levan-
ta á defender una enmienda ál capítulo 3." 
Comienza aludiendo á las palabras que en 
una de las últ imas sesiones le dirigió t1 
Sr. Palomo. 
Dice que no piensa ni ha pensado nunca 
atacaf á )os señores que componen la Junta 
de ampliación ¿9 esludios, á cuyo frente se 
halla nna personalidad tan ilustre como J 
Sr, Cajal. 
Después cita varios textos para apoyar las 
afirmaciones que á cont in iUK' ión expone. 
Dice que él explica estas pensiones que 
se discuten cuando se trate de asignaturas 
que requieran trabajos de laboratorio ú 
otros; pero las puramente teóricas cree 
que no necesitan ntfe los individuos que las 
estudian tengan necesidad de salir al ex 
tranjero. 
Concluye rogando/ á la Comisión se sil 
va aceptar su enmienda; además opina que 
las pensiones deben dividirse e n troc; gjn 
pos: para Universidades, para Institutos y 
para escuelas primarias. 
Y—termina—no pido la desaparición d 
esta Junta de ampliación de estudios, por-
que eso cae dentro de la totalidad, que 
ahora no se discute. 
I/C contesta el señor C E R R A D A 
Rectifica el señor P O L O ; dice f „e ¿1 ,lc 
ha atacado á los sefiores de la Junta, ni si 
quiera á los secretarios. 
Luego pregunta qué trabajos meritorios 
•O traído del extranjero los pensionados, 
porque no se conocen. 
Por eso—afirma—yo ataco los frutos 110 el 
árbol. 
Después refiere que un comisario de la 
República Argentina después de visitar in. 
ha 
que ha de traer ese organismo de ampliación 
de estudios. 
Interviene para alusiones el señor CASA-
R E S , el cual lee varios párrafos de un libro 
en el que se hacen merecidos elogios del se-
ñor Cajal. -
Rectifica de nuevo el señor P O L O : mani-
fiesta que escuelas como las de Manjón hay 
ya vanas en España. Cita la de Huelva, al 
frente de la cual se halla el .Sr. Siurot, que 
últimamente dió unas notabilísimas conie-
rencias en el salón de E L D K B A T E , que el 
Sr. Rodríguez .San Pedro y el senador que 
usa de la palabra, tuvieron el gusto d¿ oir. 
Después, y en otro orden de nicas, dice 
que los genios no necesitaron jamás pro-
tección, ni prensaron laboratorios. 
Termina manifestando, que sin necesidad 
de q̂ ie exista esa Junta, los alumnos aplica-
das disfrutarán de pensiones para el extran-
jero, que sin duda han de concederles los 
catedráticos. 
No se toma cu consideración la enmienda. 
Pasa el Senado á reunirse en Secciones á 
las cinco y veinte. 
.Se reanuda la sesión á las cinco y dncuen-
ta, estando en el salón el presidente y cua-
tro senadores. 
Se desecha una enmienda del señor C E P E -
DA al capítulo 3.0, artículo 1.0 
Dicho señor se levanta á defenderla no obs-
tante lo dicho por la Comisión. 
Le contesta el marqués de B A R Z A N A -
L L A N A , que esta vez se ha despojado de su 
habitual tono jocoso, pero en cambio se ex-
presa mu.y torpemente, como si las ideas no 
acudiesen á su cerebro. Además, ahora ha-
bla muy bajito, por lo que nos vemos priva-
dos del placer que nos produciría el oule. 
Rectifica el señor C E P E D A . 
E l señor MUÑOZ D E L C A S T I L L O va 4 
levantarse á defender una enmienda de las 
muchas que tiene presentadas, pero el P R E -
S I D E N T E , le ataja, no concediéndole la pa-
labra. Con este motivo se entabla una discu-
sión entre ambos, la cual termina accedien-
do la P R E S I D E N C I A á que el señor MU-
ÑO D E L C A S T I L L O hable, bajo condidón 
de que ha de ser brevísimo, y defender dos 
enmiendas al mismo tiempo. 
Así lo hace el citado senador. 
E l señor R O D R I G U E Z S A N P E D R O ha-
bla para alusiones, combatiendo el artícu-
lo t.0 del capítulo T,.0 
T/C contesta el ministro de la G O B E R N A -
C I O N . RtendD materialmente imposible el 
oirle desde la tribuna de la Prensa. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión. 
Sesión del día {6 da Diclanibre. 
que aquí tenemos donde 
mee ríos. 
Rectifica el señor C E R R A D A d /̂endiendo 
y cantando las excelencias de \Q$ reaultados 
Abrese la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. Moi>;t, á las tres y media de la tarde, 
Cóii legülár animación en escaños y tri-
bunas. 
E n el banco azul, los señores conde de 
Romanones y Barroso. 
Se aprueba el acta de la sesión auteiior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A R 
E l señor S E R R A N O C A R M O N A se ocupa 
de la situación del partido liberal de Sevilla, 
contestándole el conde de ROMANONIÍS. 
E l señor C O P I A N (hijo) se ocupa de las 
denuncias hechas por la Prensa contra los 
Tribunales de justicia, diciendo que si estas 
aisadones son verdad deben aclararse. «^¿C 
pie si no hay que castigar á lo^ calumnia-
lores. 
E l presidente CONSETO \e contesta 
tnoetrándsse de acuerdo con-el Sr. Cotnáa; 
añadiendo que él ^nícre que se esclarezca el 
asunto. 
r seV.of C A S T R O V I D O pronuncia uu fo-
?(>S¿É discurso, diciendo que la Prensa Sdl-
etrS libre de esta prueba, y placando á la 
Sala de Ip civil del Tribunal Supremo, lo 
que da origen á un escándalo, en c í que pro-
testan conservadores y republicanos. 
E l señor .SORIANO pide que se traiga á 
a Cámara o asunto por medio de una in-
reMdJs 7 á lt>S P 0 " 0 ^ 8 inte^ 
E l conde de ROMANONES dice que acep-
tará la interpelación; pero no consentirá que 
ol Congreso quiera erigirse en Tribuual su-
perior al Supremo de justida. 
Suspéndese esta discusión. 
Se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
E l conde de R O M A N O N E S da lectura de 
un proyecto de ley. 
A continuación se votan definitivamente 
los siguieutee: 
Declarando libre el impuesto sobre la con-
cesión del ducado de Canalejas, cuyo dicta-
m e n pasa inmediatamente al Senado. 
Concediendo varios suplementos de crédi-
to, importantes en junto {.980^65 pesetas 
al presupuesto vigente de Instrucción pú-
blica. 
Coucediendo una pensión á la viuda 4 
hijos del comandante de Ingenieros D. F é l U 
López Pérez. 
E l Tratado con Francia . 
Continúa la discusión del Tratado ímuco» 
español. 
E l señor G A S S E T ccLsnme el cuarto tur-
no eu contra d^ lu íotaffdad. 
Comienza haciendo un elogio del señor 
Canalejas, recordando que le encargó estu* 
diase n i u " kic,n esta cuestión, por ser de im» 
portancia"' c a p i ^ ^ i W -
Txata de explicar & bnpÍ«U&í que en e l 
pnis ha producido ia fii.'Ou del j a l a d o , di-
ciendo que esta impresión sé liaduce *n UU;l 
inteirogación hecha al Gobierno sobre *iU"• 
planes en Marruecos, Añade que el país sJ* 
muestra un poco desconfiado y escéptico, 
viendo el aumento que cada año experimen-
tan los presupuestos del Estado. 
Afirma que España hubiera prel-nidj que 
lo que se va á dedicar al desarrollo de nues-
tra acción eu Marruecos se dedicasSe á cons-
trucción de escuelas, á construcci''n de ca-
rreteras, al fomento de las obras públicas. 
Iva Cámara está distraída, no .vlén |i;se eu 
ella el interés que se observaba días pasa-
dor; además, el Sr. Gasset habla de todo 
meuos del Tratado. 
Pone en parangón el estado crítico por que 
atraviesa nuestra Patria trente á la 1 ique/a 
de Francia, riqueza que dice el orador dé-
bese á las obras públieas ¡íeometidas en la 
vecina República con gran interés. 
Habla también el Sr. Gasset de la dege-
neración de la raza española, que deduce del 
peso medio de los españoles á los veinte 
años de edad. 
Luego se ocupa de la emigración, asegu-
rando que el éxodo d« 200.000 compatriotas 
que se morían de hai.."^. e:. ia mejor pro. 
testa" hecha por la nación cuntía lu obra dt 
sus gobernantes. 
Habla del censo de la población, y des-
pués, en párrafos extensos, ensalza y de-
hende sus planes hidráulicos, asegurando 
que continúa teniendo en ellos gran fe, por-
que de ellos espera la salvación y el resur-
gimiento nacional. 
Trata de la construcción de la escuadra, 
entendiendo que debe posponerse á la rea-
li/ación de las obras hidráulicas, cuya ne-
cesidad es apremiante. 
Y á este ideal, señores diputados, hay que 
posponer también el propósito de derramar 
millones en Marruecos. 
Tennina el .Sr. Gasset diciendo que está 
satisfecho, porque, cumpliendo con su deber, 
ha defendido en el Parlamento lo mismo que 
defiende desde el periódico y en el mitin. 
E l conde de R O M A N O N E S contesta al se-
ñor Gasset, diciendo que á Marruecos va Es -
paña, no porque ella haya pretendido ir, si-
no obedeciendo á las circunstancias y en 
cumplimiento de obligaciones internaciona-
les que nos honran y que no pueden elu-
dirse. 
Dice que España gastará cuantos millones 
sean necesarios para desarrollar nuestra ac-
ción de expansión eu Africa, claro que sin 
que por eso se vayan á descuidar los inte-
reses de la Península. 
Califica de página brillante el discurso de! 
Sr. Gasset, diciendo que está conforme con 
él en muchas cosas. 
Contesta al Sr. Gasset á lo que este ora-
dor dijo respecto de la emigración, citando 
el ejemplo de Italia, donde la emigración es 
también grandísima, á pesar de lo cual lal 
nación italiana prospera de día en día. 
Además, Sr. Gasset - a ñ a d e el jefe del Go-
bierno,—las estadísticas y el censo de pobla-
ción de E-spaña demuestran gran aümeuto 
de la población, que actualmente pasa de 
20 millones de habitintes. Y 110 es sólo la 
población lo que aumenti, sino que aumen-
ta también el progreso de la industria, del 
comercio y de la agricultura. 
Rectifica el señor G A S S E T , insistiendo en 
sus puntos de visti, y el conde de ROMA-
NONES lo hace también, diciendo que aho-
ra, cuando Francia tiene la vista puesta en 
España, cuando en la Cámara francesa se 
está discutiendo el Tratado, ahora el Go-
bierno español no puede aparecer teme-
roso y con miedo, sino que tiene que de-
clararse públicamente optimista, estiudo se-
guro de nuestro porvenir en Marruecos. 
E l señor V E N T O S A interviene en la dis-
cusión para explicar el voto de los elemen-
tos regionalistas de la Cámara. 
Dice que después de los discursos de los 
.Sres. Maura, Rodés y demás oradores que 
han intervenido en este asunto será muy 
breve, limitándose á recoger algunas obser-
vaciones. 
Habla del Tratulo franco-español de 1904. 
diciendo que después de él fué cuando el 
problema marroquí adquirió carácter inter-
nacional. 
Pasa á ocuparse del Tratado que acaba de 
ratificarse. 
¿ E s bueno, es malo ? ¿ Debe votarse, nc 
debe votirse? Esta es—dice el Sr. Ventosa 
—la cuestión á debatir. Y yo digo que, bue* 
no ó malo, el Tratado es la cristalizació.i 
de lo único que podía hacer el Gobierno 
español, y que ha hecho con gran acierto 
E l .Sr. Ventosa continúa su discurso, ha-
blando de las negociaciones y de la actitud 
guardada en ellas por Fraticia, añadiendo 
que acaso fuesen razones internacionales dt 
esta actitud las compensaciones que Franci; 
se vió obligada á hacer para conservar su 
libertad de acción en Africa. 
Dice el Sr. Ventosa que él cree que e) 
Tratado será lo que el Parlamento hnga, y 
valdrá lo que Bemafia le quiera hacer valer, 
y manifiesta que por ser este Tratado la únicíi 
solución posible que cabía, debe ser votado. 
Por lo que respecta á las consecuenciaí 
del Tratado, el .Sr. Ventosa dice que hav 
que distinguir el régimen civil del régimei 
militar, y &ue al Gobierno toca elegir unr 
de estos dos caminos. 
Creo yo que el Gobierno tiene que des 
arrollar su política bajo dos puntos^de vis-
ta y eíi dos órdenes distintos, internacional 
y nacional. 
Explica cuál debe ser la acción del Gobieiv. 
no español en cada uno de estos ór'1iCneS 
diciendo que en el internacional :)cV 
seguirse la preponderancia ro i i ómica , y S U J 
en el aspecto inteno- la ü c c i £ d ^ / ^ 
de orden. Bei 
Recoge palabras prominciad:- cn S11 dj* 
^'...so por el Sr. Rodés. 
Y en cuanto á nuestra p<>lítica cn Marine 
eos para el porvenir cl¿lara conforme coi» 
el Sr. Maura, dic*i0jí(]0 qUC cs necesario ro 
bustecer los -mcu]os ác patriotismo. 
lermuia aicieudo que fuera de España vi-
cios los nombres de todas las tendencias de 
u v \ tener en Marruecos su punto de cóii* 
vergencia, donde se descanso de las Incha* 
de partido. Esto avivará el patriotismo, que 
está antes que todo, antes que las escuelas, 
ante» que la industria y la agricultura, por-
que el patriotismo es la sola llama que puc, 
de incendiar esa, obra que pretendemos des* 
arrollar cu Africa, 
Contesta al Sr. Ventos.: el miuistro d< 
E S T A D O , congratulándose cu? las declara-
ciónos del diputado icgionalista sobre la fir« 
ma del Tratado, 
_ Habla de la Coii/ereiídít de A l g ^ u a s , se* 
nalando las obligaciones que cu v ivW &• 
ella contrajo España, 
E l señor R O D E S hace algunas intcrri'P* 
ciónos, y el J^r. Gal.cía príelo unta. -
¿Uue habíamos de hacer frente á lo esta-
blecido por el Acta de ATgeciras > ; ¿No uc« 
gociar? Advertid, señores diputados, qi'e eŝ  
toy hablando del Tratado como inevita ble* 
(Continúa en cuarta f t y i A ^ 
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Añ ale que bui'itKJb se explanen las íhtér-
peldeitmos :inuiieia<i;is por los Hres. Mama 
y Kolós sti'ie iMi.í i imlítiea en Marrne-
201* tórá o<j.isiúu d« lüseiitir esto •con-toílft la 
'iinplitucl (|UC deste. 
E l vSr, \ \ . n U ; : a ¡ n L A-pucslo todo lo qnv 
podía- cU'-:. ' ^ la íonua i - ; . ! • i& 
Tratado. Por eso en este punto yo «K* limi-
to á snseubh las elocucnus p:\lr'.brj.s del 
Sr. Ventosa. 
Y aunqne nuestra acción en Marrupcú:v 
hieiesc nopesarioe saci^fícios, y aun cuaiulo 
estos sacrilicios no fnémn complctainonto rc-
preduetivos-, yo l¡a^o la preguiita. (juc hacía 
él vSr̂  Ventosa, pregunta que considero an-
titética, complctauiviiLc lapidaria: ¿ [ ¿ ^ eai 
mejor, realizar estot s^iciáficios. ó declarar pú-
blicamente la impotencia del país? 
Recuerda despm's que España no va á 
Marrneeos en son de conquista, sino que se 
propone unai penetración pacífica. Por eso 
nuestra política será de penetraciói; r, • -
tlad la ocupación de Alcázar y Ea.ra.-iie; re-
rordad que el Gobierno de España ha cons-
Imído en Marruecos hospitales, como cons-
truir escuelas. ¿Y no es ésta política de 
penetración ? 
E l vSr. (íarcía Prieto habla después de los 
gastos que ha de traer consigo el desarrollo 
de nuestra acción en Marruecos. S? dice que 
hay una sección i.̂ .3 del presupuesto con-
signando 54 millones de pesetas paio. la ac-
ción de España en Africa, pero esto no es 
rigurosamente exacto, porque yo teugo que 
decir que con Tratado, sin Tratado y á pe-
sar del Tratildo, España tendría que gas-
tar esa misma cantidad. 
E l señor AMADO hace uso dé la palabra 
para explicar su voto. Aplaude la gestión 
reali/.ada al frente del Ministerio de Estado 
por el Sr. (íarcía Prieto, doliéndose de la in-
lifercncia adoptada poi' lar opinión y la Paai-
Amado los Tratados de 190^ y 1904. 
Después examina someramente el señor 
\mado los. Tratados de 1909 ,y ,1901. 
I.m-go su discurso es un discurso técnieó, 
de crítici militar, hablando d.c la órgano 
'.ación de nuestras fuerzas durante la pásá-
ia guerra y añadiendo que la triste página 
iel barranco del Lobo es de gran enseña 11-
'.a para el porvenir, culpando de aquvl de-
sastre á imprevisfón de los técnicos milita-
á juicio 
mación contra Es-i orador, la campaña de 
paña hecha en el extranjero. 
E l PREvSIDENTE ruega al vSr; Amaflo: 
que s*u.si>en(la un momento su discurso, pues 
temendo precisión el Congreso de reunirse 
(.11 lecciones, s e va á preguntar á la Cáma-
1 1 -i se prorroga la sesión por menes de-
dos lioia^^^^í^ A ^ • ^ tó l^v i l^t i í» 
Hechd "Ja' pregunta, la Cámara así lo 
acuerda. 
E l señor AMADO continúa su discurso, 
ocupándose de la acción militar en Marrue-
cos, para deducir que no tuicmos tropas 
aptas ni preparadas para hacer eficaz esta, 
acción. 
Habla de ley del voluntariado, diciendo 
que si ha fracasado ha sido porque no se 
lia procurado qiu; e.^ta hy l u e s e conocida y 
comprendida, principalmente p o r les e l e -
mentes proletarios. . " ~ . 
E l señor RODF.S se levanta pora aclarar 
la significación...de las declaraciones hechas 
por el ex presideale del Consejo de minis-
tros francés, M. Poincaié, respecto á l a po-
sibilidad de i i foim.ir el statu ^z/ü-comercial 
en Marruecos, declaraciones que ha recogi-
do en su discurso el Sr. Ventosa, interpre-
tándolas poco lielmciite, á juicio d e l señor 
Rodés. 
E l P R E S I D E N T E dice que, terminados los 
discursos de totalidad, varios diputados se-
llan acercado á la Meso, solicitando Ja pa-
labra para explicar su voto. Aumjue éste 
no es un derecho reglamentario—dice el se-
ñor Moret,—la Mesa respeta esa inveterada 
costumbre y concederá las palabras pedidas; 
pero rogando á los señores diputados quei 
sean breves en sus discursos. 
E l señor U R Z A I Z , después de hacer una 
excursión histórica, hablando del sitio pues-
to á Viena- por el EmpcTador Solimán, re-
coge la declaración heclia esta tarde por-el 
minr'HTo-de Estado, d e qucH-Tratado e r a 
iucvitabh^. . ^ 
Estima'que Kspaa.i t i e n e bien meacido 
el título de canido -a, extranánaose de (pie 
l o s - g o b e r n a n t e s se pasewln -nnrin-htíblando 
de grandezas,-cuamro no hay tal cosa. 
Yo me ex |v l i iJo—dice--qué el ( l O b i e r n o líu1 
pi i ! wnidp á confiarnos.moiK'sta y humil-
d' ai-. n t e que este Tratado era una continua-
ción del de Ratisbona, por ejemplo. Pero, ¿ por 
E X , O E B A T E AñoI!.-N 
que venírnosle presentando como un 1 rata-
mi con el que España sale más bcnelieiada 
qpr ji.idie, cosa inexacta ? 
Dice (pie España 110 hace bi-toiia, sino 
que la padece^ siemk) preciso para hacer 
historia declarar (pie no la hacenTos. 
Habla del Tratado de tyote; daiendo que 
lo juejor cpie se ka hecho respecto del pro-
blema nanoqaá fué lo (jue hi»o *1 ministfo 
conservador Sr. Abarzuzii, no tiinutndoaguel 
Tratado. . . 
Se ocupa del reoieutefnente firmado, de-
clarando que más (pie franco-español, debe 
llamarse Tratado entre el Roy de España y 
E l Mokri. . 
Hace asaltar el hecho de la ]>risa con que 
se discute este Tratado en el^ Congreso, 
mientras en el Parlamento francés nadie se 
ocupa de él. ¿Por qué es esto, señores d i -
putados? Yo confieso que e.sto me produce 
una gran desazón, un gran disgusto. 
V "me preduce disgusto, porque veo que, 
no sólo nos IKvan, sino que marchamos al 
paso que nos llevan. 
E l ministro de E S T A D O intcrrunipc al 
orador, diciéndole que nadie pretende llevar 
á Kspaña á ningún paso, (pie nadie ejerce 
ni pretende rjercer influencia sobre ella, y 
qué esta razón podrá ó no satisfacer al señor 
l.'rzáiz, pero (pie es exacta. 
E l seiior T R Z A I Z continúa su discurso, 
declarando (pie nada puede decir del Tra-
tado después de lo que ya se ha dicho, sino 
es mostrar su extrañe/a ante el caso de que 
diputados que pidieron la palabra para con-
sumir un turno en contra, lo haj'an consu-
mido en pro. 
Aiirma (pie aunque España no hubiera 
negociado nada con Francia, sus inteia es 
en Marruecos estaban garantidos por la si-
tuación de la política de Inglaterra. 
• Porque nhorá, después de ese Cs'úo del 
Tratado, resulta, Señ'Ues diputados, que lie-
IIM s tomado- en Marruecos lo que se nos ha 
qnerido'darV éñ las condiciones en qiu se 
nos ha querido dar. l-lsle éS todo el benefició 
(pie hemos sacado. 
Termina el Sr. Urzáiz diciendo (pie él, 
fieT á -ns convicciones, se verá en la titcc-
sitbd do votarNcoñtra el Cobicrno. 
E l sefu r ministro de E S T A D O contesta al 
Sr. ÜVzák para desvanecer un error en que 
éste ha incurrido. 
S. S. ha dicho, Sr. ürzáiz , que si España 
no hubiera iitíervonido- en rcin ¡ dando, su 
asenlimiuno á la O nvencióu ÍKiuco-iu^lesa 
no nes hubiera ecurrido nadnj porqué "Fran-
cia é Inglaterra no luibieran dcteiipiuado 
nada sobre Marmecos. 
Y yo digo á S. S. que Fi :a é Inglaw 
térra habían determinado ya de antemano, 
5- añado á S. S. que si España s-j hubiese 
abstenido, Marruecos hubiera sido francés, 
y Ivspípia no hubiera Unido en Africa más 
que las plazas de Ceuta y Melilla, y uada 
más. . 
E l señor G A R C I A P R I E T O protesta enér-
•dcamente de las frases del Sr. ürzáiz,, su-
poniendo (pie Francia quiere ejercer-influen-
cia sebre nosotros. Yo estoy !i la disposición 
de todos los señores diputados para disen-
tir este punto, que tiene una enorme grave-
daxl y que es tol.'Umente falso. 
E l .Sr. Carcía Prieto es muy aplaudido por 
la mayoría al terminar su discurso. 
E l señor ÜRZAIZ rectifica, diciendo (pie 
el ministro de F,stado ha usado de una re-
ceta si unpre eficaz, el latiguillo. 
Rechaza las inculpnciones que le ha di-
rigido el señor numpiés de Alhncomas, de-
clarando que él siempre es concreto al ha-
blar. 
El señor ministro de E S T A D O rectifica 
también. 
Ha dicho S. S., Sr. Ürzáiz, que ya salió 
el latiguillo; todas los tenemos. Yo, sin 
duda, para la mayoría; S. S. para las ma-
sas indoctas. 
vS. S., Sr. ürzáiz,—termina el ministro— 
ha apuntado observaciones gravísimas é in-
exactas. Y yo digo A S. S. ima cosa: cnan-
<ío en esos asuntos graves hay convenci-
miento' de lo que se dice, se habla, si se 
tiene valor para sostenerlo1; si no, 110 te 
haccñ insinuaciones. (Aplausos de la ma-
yoría. )'-
Vuelven á rectifienr ambos oradores, y 
icl presidente suspende esta d i s c u s i ó n , para 
que el Congreso nase á reunir -.- en Sec-
ciones. Son las diez menos veinte. 
Se reanuda la s e s i ó n . 
A las diez ménoS diez se reanuda la se-
s ión; dáse cututa del resultado de las Sec-
ciones y se levanta la sesión, acto seguido. 
líizaÉis de ü s s 
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V>tr(tv duxiue,; lOp.KI. Oi),'.)r, y 107; Loiuhvs, 
ÍIV¡');- :'. rlín, ídoui, i;i¡,:'-, .1., 1 Ü : , V. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
In/eiiev HQ do mes, 84,27; Amortizíiblf. 5 m 
ÔÔ .j; ¡¡."'C.. Norto dé 11.-, Oo, y7,7C;-MjdrS 
v Alicante, l.)0,b0; Oírnso ú VÍÍ;<- v: r 
5 
un. 
BOLSA DE MADRID 
Fon-te» público!*-Intorior ú 0/0 ¡ t. 
f H', do f)0 000 p«MtM uonñnaloB. 
» E, » 25.000 » » 
» D, » 12.000 > 
» C, t 5.000 » 
» E, » 2.000 » 
» A, » 500 » 
» G y H, 100 y 200 » 
En diforonfoa eorios 
Idem fin do mee 
Idem fin próximo 
Amortiznblo 5 0/0 
Idem 4 0/0 
C" B. Hipotecario Espofia 4 0/0. 
Ohlloaclonís: P. C. V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdnd. Eloctricidnd Me<liodía 5 0/0. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0..... 
8. Q. Aancarom do Jíspnfia 4 0/0. 
Unióu Aloohoiero Española 5 0/0... 
Acciones: Banco de Eapaña 
Idem Hispnno-Amcricn.no 
Idem Hipotecario do Esparta 
Idem de Câ ldla ! 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Pl it. i 
Compañía Arrondataria do Tabacoe. 
S. O. Azucarera España, Proíerentet 
Idem, Oivliiiarin« 
Idem Altos Hornoa do Bilbao 
Idem Duro-Felgnera. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Idem Boéi ñora Espolióla 
Illcot Española do Explosivo* 
Ayuntamiento da Madrid. 
Knip. Í8tó! CbiKatianca 100 pta».... 
Idem |x,r n îilt;!.; j 
Mcm expropiacionca. interior.....,,.. 
[(Mm, ídem en el <'ii',"i¡(-!i';.. 
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BOLSA DE BILBAO 
Alies líornos, 810,00; KcMi'orus, 99,00; l-xploj^' 
ven, 258,00; iudiis-lna y C-.-mercio, 215,00; Foloi¡S 
ras, »:i,o«. - O * V 4 r 
BOLSA DE PARIS V» , 
ExUM-ior esi)aííoI 4 por 10U, 90,75; lU'filn, franecea 
3 p<»r 100, bll,8¿»; JRiotiuto, I.S2I,00; linuco X.uionaf 
,1,- M.-j¡ro, 920,00; do Londrea y Méjico, /.(W.oo?. 
Central Ah'jiciwno, a«7,00; KraDcéfl del Ríi do 
Pinta, 00.00; EspnfK.l dv! R(p de la F l t í f a , 00,00/ 
P. ('. K o r i o do España. r.C.OO; Madrid á Zanfofef 
y Alifáulo. 42H,00; Civdit l.vonnai.s, l.-Wî OO; Com^ 
Nat. d'E¿cp(o., París, 997,00. 
BOLSA DE LONDRES 
K\i. rw oepañol 4 por 100, 89.75;'Consolidado Huf 
g]fa '1 I '-J ix>r 100; 74,-i:{; Reiitb nlomnna, ü por 100J 
7«,0(): \\n.<< UM)0 5 por 100, 102.00; Brasil 1880 4 polT 
100, 88,00; 1B95 5 por 100. 100.50; Umpuny 8 1/2 pqW 
100, ^J.T^; Mcjicnno 1899 5 jw 100, MO.OQ; Plaft 
en banaa onza Stand, 89,50; Cobro, 74,02. jj 
BOLSA DE MEJICO 
Banco Nacional do Méjico. J5C8.00; de Lri drce ^ 
Mjtico. 2.SI,00; CcDtra] Mtjioauo, 155,00; OnontÁ 
<!( M.JKO, VMM; I)c«cuLMito español. lOl.OO; Mer̂  
cantil Monlcrrcy. 117,00; Mercantil Vcracrnz, 115,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Pauco le la Provincia, 170,00; Bonoo bip ¡((arica 
ídem id. B por 100, 00,00. . 1 
BOLSA DE CHILE 
0$, Banrr- do Chile, 20S,00: Bancó Eepaílo 
lo, 140,09. " 
BOLSA DE ALGODONES 
fu 
(lafonnoción do la casa Santiago Redoreii.i, Vom 
ri do la Vega. 16 y 18.) T i 
Te ograpia del 16 de Diciembre dÓ1912. 
Cierre anterior Cierre ds ayif 
_. Jíovhr». y Dicbra.,. 
83,00 OO.OO'Dicbre.yKnero . . . 
39,00, 00,00 Enero y Febrero... 








ÜD.UO. 00,CO Yantas de ayer en Livorpeol, 6.001) balas 
cura con éxito seguro la anemia, clorosis, debilidad nativa y nervio-, 
sa. Es un remedio heroico contra los dolores producidos por inens-
truaciones difíciles y tardías. Favorece el desarrollo de los niños 
haciéndoles crecer robustos y aumenta notablemente el apetito.. 
Para adquirir el lejífímo y único aprobado'por la 
Real Academia de Medicina, debe pedirse 
H I P O F O S F I T O S S A L U D sefiorss C l i m e a t y C o m p a ñ í a , T o r t o s a . - D a venía en todas las farmacias,. 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos do hiy. 
San Lázaro, Obispo; Santa 
Floriano, GaBÉ&ifeÓ y compafic 
ros mártires; Safita Olimpia, 
viuda, y Santa Vuiaa. virgen. 
La misa y ollcio divino sou 
.lo San Basilio, con rito doblo y 
doler blanco. 
San Gints .Cnawnr.n. lloras). 
Continúa la novena á Nuestra 
Señora do los Remedios; á laí> 
diez, mi.sa. solemno, y por Ii 
ta-ide, 4 las cinco, rosario, me 
ditación, y sermón, quo rredi-
(a:-;' D. Stgumlo Viulta. 
Parroquia' del Canncn y San 
Luis.—-Principia !a novena á 
Nuestra Señora do la.O; á lus 
diez, misa solemne, y por lab 
tardes, á las cinco, -o manife? 
¡wcá Su Divina Majestad, y des 
pués de la estación y el rosario 
liabrá sermón, ú cargo do don 
(Jrrgorio Sancho, terminando 
ron la T e l e n a y villancicoe. 
San Lorenzo.—Idem ídem, re, 
?'ridoso todas l n \ tardes, & 'as 
:inco, después del .rosario. 
Iglesia dj» í'0refo (oalio de 
^'DonnelD.- Conliiuia la nove-
l a A su titular, á las nuevo y 
Ticdia, misa rezada, y por la 
lardo, h las tres y media, esta-
íión. rosario, novena y reserva. 
Oratorio del Espíritu Santo.— 
í d e m la do Nuestra Señora d< 
la Oración, rey.áncloso por las 
íar.les desbués del rosario. 
Iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco do Borja.—Tcr-
i-nina la novena á la Inmacula-
da; h las ocho y media, misa 
lo primera comunión para M 
Dección do loa Santos Angeles V 
jomunión general para la 8cc 
íión do señoritas, y por la tar 
de. á lafl cinco, da«piió3 del ro-
K.r'o. jndicará el padro Ai-
teudo. 
Capilla del Servicio Domes-
t. o —Día do retiro para seño 
ras, (li.k'idc por el padre Juan 
Frflnery:- í.f'iicz. A las dit--
iriisn y medUaeiód, y i w la lai-
do, á las trê  y lrc£ cuartos, lec-
tura, meditación, rosario, plá-
tica y bendición. 
Adoración Nocturna.-Turno. 
San Agustín. 
(Eiie periódico sa publica con 
cin»i'" • -"-.{lea.) 
Almacenes de la Puerta del So' 
E N T E S T A M E N T A R Í A 
Antee d« hacer oirrogado estos Aimseenes, ao liquidan á 
precios muy bar.aoa los artículos siguientes* Ropa blanca, 
lencería, confecciones variasen vestidos y íibrigos, blusas de 
nansú finísimas, bordadasyeon apiicicionei. Retales de pa-
ÜÍ s, lanas, sedas, terciopelos y o ra infinidad do tolas con lo 
aufleiente para vestidos. Batts y blusas fantiaía, todas mode-
los de Pans, para esta temporada, géneros para lutos, alfom-
bras, tapices, oonlnas, géneros para tapizar, mercería, cint.u 
y encaje», bord dos, perfumería, artículos para laborea y la 
bores preciosas y mil y mil articules más imposibles de enu 
merar, bar.aísimo todo. 
Pue^U U«l Huí, 15, pralea. Preéloa HJON. Futrada libre. 




pronunciados por el Sr. Vázqu»^ 
de Mella, padre Zacarías, D. Ale-
jandro Pídal y Mon y D. Anjel He-
rrera, y los artículos de D. Ricardo 
León y D. francisco Rodríguez 
Marín, leídos en el solemne acto 
que E l DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró en ei tea-
tro de la Princesa.- Magníficos 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S E » ™ ^ ^ de i g l e s i a l 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A M J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
E S T A D O S « O S D E AMÉRICA, H A W A I I . E T C . , E T C . 
Í ? Í m fotograbados 
A EL KIOSCO DE "£L DEB8TE"( 
W p 
S U C U L E N T O S 
y Alo sabor ¡ trompa Í ;I 
h\o; i-OHiiKan los.Tollos 
poula^ias, pa vos, i'apo-
jies, corftet'O?; pu rn;is 
5 > caruoro, etc., oteéte 
ra. a^aMjps en la nioder-
na cacerola aisiadoi-a 
fiktii t ial áó eSÍS f", ''• 
na ri'vomiiiblt'i. Ua.'-o-
• í a s i'oiiilnclas, á 58 ií •-
--'Mas. ^ ü f ó ' t e W djé ¡n-
linitc.-: sisf^inas. Filtros 
hij¿i0iii<ip3 oara affua. 
dé 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidat 
do los pasajeros, estos buques so encuentran provistos do potentes 
aparatos do t e l egrana sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque i o d o e f v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " P U M P " C f I R I t A L . T A I t 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Un raalrimonio sin Iiijoe, do-
soa una portería. , 
Un tohaufíciir», un cobra-
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel 
tos de albañil. 
. A . v i s o 
P a r a a n u n c i o » y 
M u s e r i p e l o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 Y 6 
A X L lVí I O S 
LA SOLUCiOH. Carretas. 9.1.' 
Gf-ARCIA MTJSTIEUtES 
S u r t i d o e s p e c i a l o n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i T i u o . 
P I U A X S K C A T A L O G O S Y M L H S T R A S 
T o X í S f o i i o 0 / 7 4 » . 
V E N T A D E P R O D U C T O S O ^ X ^ S Z S A I D O I S 
L o s Sindicatos agr íco las do la provincia de 
Falencia ofrecen sua productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o C a 
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
combinados para t̂ doa los OUUÍTOS, premiados con medalla 
de oro. Se nercaitan representantea en 1-is provinolns de Casti 
la Nuera, Avila 7 Sogovia. Itomcro lI«riu«uoa. I<«i>« de 
Vejca, 39, Jlatlrid. 
MANUEL_SIUROT 
" C a d a m a e s t r i t o . 
Las muchas personas que desean conocei las 
teorías pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito...y que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de E L 
D E B A T E , de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bell ís imos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
I 3 .-R E G I O 
En rúst ica, DOS pesetas; en pasta, T R E S 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i t n s s ped idos á provinoiaf i . 
E l * i ^ A ^ T A S T I C O 
Gran faouidad da. la Casa á ¡03 s e ñ o r e s sacerdotes 
• para adquirir este p í t e j 
Llamamos lo nton-
cion sobro este nuevo 
reloj, quoseguramen-j 
te será apreciado por 
todos loa que sua ocu-{ 
paciopes lea ex̂ geau-:' 
beria hora fija de n\h 
che, lo cual se oohsi-' 
guo con el migmo sin 
necesidüd de recurrir 
li cerillas, ote. 
Este nue-roreloi tie-
'no en su esfer.j y mi» 
nillai un & compoai' 
elón RADIUM.— Ra 
diu.u,.ma.te.ria mino-
ral deici'.biín-ta h«oo 
l í e n n o s años. T i|ne 
aoy Yala'20 thlllone» 
»1 if\lQ aj)roxiinivda-
monto, y después de 
muclioa Mraerzofe y i Envoltura» con siete prendas, por 
trabajos le h i podido(Toqu¡ll; a punto á mano, gründea, por , 
r a p l j c a r l o , Ghalecos Bayona todo li na, por 
'Uaraiaas franela dos peloa, cabal loro, por.. 
Mamones todo lana, t imafio grande 
Fajas luna cib.illero, l;is mis gr indos, por. 
M muís buen tainafio, por 
.Medias negras, media dr]conn,por 
e-uorolo. eu la obrtOU- Camis.nas punto inviorno, por 
Miad os vn.-dadora- Fr uielas pura vestidos, por 
msatauna maravilla. Camibaabuena tela, por. 
ESTILOM AWERICAÜOS 
Zapatos ttflleto l e g í t i m o , p a r a B e ' f t o r a . . . . 7 ptaa. 
Imperitlofi tafileíe legitima, parkaeftdra." '8,76 » . 
Polacos Boacalf negro, para caballero.... 12 » 
Verdadera eaonomíá.—Precios iúcreíbles. 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las fainili.is de provincias que llegan i Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 3 5 . - S u o u p s a l i REYES, 2 9 . 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S ; ' 
Q ü i N T I N R 0 I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
E L D E B A T E I 
PRECIOS DE S U S C R I P C I Ó N 




Tutor, 18, 4.o, 
— \ 
do» 
S E Ñ O R A íianoesa. d-.u-á lecí, 
clones. Precio módico. Razón (¡é 
esta Adminiatyación. 
I E C C I O N E S de piano, pjni 
tura y labores, á domicjlio ,ií 









HIJOS DE A. CANOSA 
AXTIOTA Y I'KICA CASA 
Caloríferos para petróleo y aloohol, calientapiés para co-
che y cama, artíouloa para chimeneas, braseros, liltros, jaulas, 
aparatos para alumbrado y baterías de cooina. 
GRANDES NOVEDADES 
C r u z , 3 1 . — T e l é f o n o 912.—Gato, 2 . 
IMPERMEABLES RIESGO ELMACR,SANE 
P l a z a P r o g r e s o , 3 5 p r i n c i p a l . 
PARA R i m O S V 
on ínlima cantidad, 
sobre 1 ŝ horas y ma-
nillas, quo ponniten 
ver perl'ootamente las 
hor.is de noohe. Ver 
i H i a j I S TILLEIES H IMItt 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, .debida al numeroso é instruido personal. 
Para la ccrrcspottdencla: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
POLICIA P A R T I C U L A R 
Vigilanciaá, poequisas. goatión dé pruebsá para pioitcsy 
divorcios, i.'Blnmanltí (lo descubrd todo). Casa internacio-
nal de detectivea. iiortnlezn, 12. 
Madrid . . , , t 12 6 3 
Previncias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o i 
Union pastal.. . . 40 20 10 
Nacompreit^idai.' 60 .30 15 
T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales inca. . . . 3 pesstat. 
Entrefilctas: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem. 2 » 
Bibliegrafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem ] > 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » medía plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » 9 ectavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuoito. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
P A S A J E D E L A A L H A M 8 R A , N U M . 2. 
Redacción y Admótv. Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
SE OFRECE crinar., buco t'n 
po, îliionclo sá obhgaci/iti. Ity 
zón: AiiguBto -Figncron, 16. ' 
SE OFRECE ppíforo'cpa ÚM 
mojoriblos infonu(«. Kazón: 
Ai!gi¡?to Figucroa, 10. 
AMA seca, BO oíroco. 
rabies refor^nciafi. Alb., 
lera, 12, 1 ° , derecha. 
TENEDOR do libro 
co, se ofIXXXJ par/r tii.-i 
tardos: buenas re/ttruu 
wttñ, 22, S.Vderccha. 
SE OPRECE' para, f»ré6 da 
confianza 6 cosa análoga, aproí 
piada, caballero do rrsi^nsabñ 
Imá. Galíleo, 30, pogundo do-
fecho: ' (18) 
1 — i — ; — i — ^ 
OFRECINJTRABAIO 
PROPAGANDISTAS p a r a 
asiyito induatrial, con piietic^ 
y b'.;onaa reforcheias, to necosí'' 
ian. Rnrfn en la AdaiiniMra» 
ciúr. do EL bEBATE. 
SE NECESITA una .sirviei^ 
U), prefiriendo r̂ ciéu Ihigad̂  
do provincias. Bolsa, 9, 3.° 
FALTAN aprondicofl do eb¿ 
m.sta con buonaa roferoncias. 
piofcvjrán nuevos en el oficiov 
Santa Teresa, primero, olaniai 
tería. ' ( 
AGENTE práctico, so ofeécí 
para «.̂ Ea importank-. Razó^í 
San I- iaucisco do Pa'ila " 
lorocha. Qijón. 
HACEN falta aprondtóaa pati 
gorras. Conoopción Jeróninliw 
p r i ü í i p a l . 
V. 
19, 
NOTA.—Advertimos á lat nú? 
nif rasísimas perssnat que nos re* 
mitón anuncios para esta ssi< 
CÍÓR qus en ella telo daremo» 
cuenta de las ofertas y demarM 
;da$ de «trabajos. 
i©B©@®®8@©@®®@@@© ESPECTACULOS 
PARA HOY 
Olerías y taaniias ti^.JtS&£^ B ^ t a 1 * ' • • - - L í 
(En esta sección Insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíe 
dactadas en forma breve 
exigir más pago que el de dio¿ 
céntimos por inserción, que se 
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que Id Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
péjiodístico.) 
logo, propio dignidad. Razón 
Fucnoarral, 162, portoría. 
P E R S O N A crir'iana, do edu 
caciíSn y con cañera, quo hoy 
JP, re- ^ i.alla en la desgracia, «uplica 
e. s'";para un hij.» guo ¡¡«no dvz y 
NECESITA^ TRABAJO 
JOVEN inncp̂ o. stiV tífiilo/só 
olreco paya colegio católico 
lewionra ¡V drmiicilio, fhmilliíf-
catü^ta8:,' 'Tocng pretcnfcioaíííj 
Lista do Correos,' postal uúmo-
toh. 604.398. , >~ 








Almaceues de la Woi'ta del Sol, 15, en tostamontaria, 
Omnibus á las estaciones 
Por uiísorvicio pan um sola familia y un solo domioilio 
'«."vn se;8 poreonaH y IDO k'logr.iinog de equipaje, á laa estn 
e i ^ é d e l ^ ™ 1 * e * l £ d ^ t ^ S ^ Í 
Tniaratná Vi -̂ oue T i a j a a n o coiifiiodir i'i ileBpucho qno tic 
ue oat b'íeido eata C â <-n la c.il i^ ele Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
Írínis(e, '(jon el daipacho de las OompaSíjs, peí- oncontr.irw 
nrr.md^sviPntnjaG enel»orvicío. - i ' ^ . _ rtcT 
• Avisos: A l c a l á , 18 .—Tele íono ^ .2^ . ^ 
¡ ¡ i m m m m i m u 
AGENCIA -GENERAL P E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
P A D R E C I R E R A 
la pvisíún íeífiep:: 
lo m es y lo míe será" 
S A C E R D O T E gradando, con 
mucha práctica, da locoionjb 
do primera y scRundn tnsofti,'! 
Zi» h domicilio. Razón, ffínciix;, 
;7, principal. 
S E Ñ O R A portuguoíia, catóh 
ca y Joven, ofiVccñü.para dama 
8o compafiía, ama do' gobierno, 
para niños 6 costura. Escribir ft. 
Alaría Osorio, San Marcos, SO. 
izquierda. 
s r slo- loianes por publicfcfasS 
i ^ Á L , 30, l A - M A D R I Q il 
Este t í t u l o sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la p luma del sabio jesuíta, padre 
C i r e r a , da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, preducto de ü \ P R O F E S O R ' 
un esfuerzo constante, al que auxi- S ' ^ I S M Í S 
linn todos los medios.de investiga* p^p ; .*^6^? ; . 
ción cieñtíñcá, reunidos en el Ob- É ^ i r . Fei 
servatorio del Ebro(rorto^a) ' ';o thA 
Puedo adíjüirh*se en el R r a é n ^ » ^ 
. Kiosco de f L r E B A T E r 
vxál p r e c i o de UNA P ^ t a . ; | i ^ | ^ - c - -
S A C E R D O T E 37 a i ^ , . oí rece 
servicios en provincias ó en el 
extranjero, como profesor.' ca-
inllán particidar ó cai'go com-
en esta Admin's 
: años, 6 ¡nalruído, vaa pía-
t í y . 'Aé ejcribicflíij ú moptkáóij 
nfiSIoga. Bnenú rck'i-encins. Ra 
xón: FÜ orear ral, JH!?. 2.', de-
recha. • 
J O V E N btó toáfo , KA ofrece 
para o] Comercio & otra clase 
iTÓ «njft̂ pí Rai'.ón: idilio 
I . izniiíorda. 17. 
JOVEN. p¡ , .1,1,) (¡onoci 
itliv:ntr>3 {cúnno^n.'iclif^ 'do to-
iTodfiría de líbrof. ofrece BUH ser-
vi(-ir>s. Tnniciorabl(>3 ráfoeddaaí 
i ? J 1̂ rovoi'lilid<> pudro gnar. 
flian de padrea Capucbinos do 
"QBtttft aé esfa- Corte. 
• C A B A L L E R O inmcjorabks 
rclurcncias, cou piác-tica desdo 
iovcu, de servicio en casas gran 
M¡ so ofrece pam cosa aná-
log.v; consorgoría ó aflmLoistnv 
ción. Rofoioncia;: Duque do 
Lilia, ó >• 7. 2.*. iAniiorda. 
- S A C E R D O T E oí receso " 
v.ioücs latín y oasí/llnno, 4 do-
•miedlo, ó pretoeptor ninoa. Ra-
iWi:-ilivir,*^ $.», derecha.' 
J O V E N , do pi;pbio, a » -fn .̂ 
Qtíé'Merpncuis. áírécan do cria 
d,. o cargo stiúl<.. ^. I>;,,r6n: Au-
gû to Flgiicnoa, !(', prhÉfetdj 
J O V E N ¿hez y nueve Moe, 
omplóaao cr. mini-!, rio, h w m 
' $a, toa oíroco horas tarde, 
para oficina. Rcfc.rriciaa id-
rnpjorabfeeí, Razón: í-nisa Fct-
î mdâ  25, 3.». Í7Q„¡cl.(ia< 
J O V E I » dicr 
fcuá Ittra ; 
'iquina, oiré: 










RKAF; —A Jas é ^ 
uioconda. 
ESPAStMi^A IM 9 v H l 
Don AUato 6 la fuerza á 
sino. 
PHTXOí-'.SA.̂ A Ins fl tfunaífi!¿ 
oan.-vj , l j . _ L a Rocho 
ba<M. 1 14 
crnfüí . fA.-A iw y ¿ m.-* 
X/v pobre niíia, 
r.ARA*—-A tes 9 y 1/¿ {wfr 
UiO.-Ki ŵ fl dóbil.- ,V ia.. Ki 
y i 'r (dobl^.^-ijil • do: 
A las G y. 1/2 (dobl^)i,-(..No.«ób 
(1« i-.in viyfc, .ol Jioml;ro (don 
i.i-
.i 
CER\ ANTER.-A bv» 
(socoiód vawüoniíO .-
nal.» ,- Laa•iiozafias'" 
niilo <?I MohJni 
10 (sí.neüW,.-.La - m 
A iag « M.hlt;).- % 
y Los ciion-ofl dü .̂̂ i-,, 
A las -1.-Condado j;oi 
fi< i s \ d a t TaJta'v l̂i 
sanova. ., , ' 
C O M 1 C O . _ A 1M (1 y )'/9 m* 
h l ^ . - E l i-cfajo aida^frfdt^ 
acto?).~A In.r'ío, Y. : i 
hk>).—¡Ixw hflÉtesai ID« p?a 
hombros b.. (¿of. BOÍ̂ S-V, • 
EM WKN' íT . hltí é /, ik m 
ra j od 
trndi 
cAntin 
rio,). 
